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Roverski rječnik 
(ogledno slovo – K)
U članku se najavljuje Roverski rječnik (rječnik roverskih govora) u nastajanju. 
Riječ je o ostavštini pok. Slavka Kalčića koji je u suradnji s prvopotpisanim 
autorom trebao dovršiti Rječnik. Ostavština predstavlja abecedni popis od nešto 
manje od 2.000 riječi s osnovnim naznakama značenja (v. Dodatak1). Slavko Kalčić 
zamislio je pisanje Rječnika koncem osamdesetih godina i obratio se za suradnju 
prvopotpisanome, no suradnja nije nikada započela jer je 2012. godine Kalčić umro. 
Rad nastavljaju autori ovoga članka. Roverski bi rječnik trebao obuhvaćati između 
8000 i 10000 natuknica. Rječnik nastaje na temelju Kalčićeva predloška od oko 
2.000 riječi, ekscerpiranja svih autorima dostupnih knjiga na roverskom idiomu i 
terenskih anketa.
Ključne riječi: roverski dijalekat, rječnik, Roverija, Slavko Kalčić.
0. Uvod
U članku se najavljuje Roverski rječnik (rječnik roverskih govora) u nastajanju. 
Riječ je o ostavštini pok. Slavka Kalčića koji je u suradnji s prvopotpisanim 
autorom (u daljnjem tekstu GF) trebao dovršiti Rječnik. Ostavština predstavlja 
abecedni popis od nešto manje od 2000 riječi s osnovnim naznakama značenja. 
Slavko Kalčić zamislio je pisanje Rječnika koncem osamdesetih godina i obratio 
se za suradnju GF, no suradnja nije započela jer se Kalčić uključio u Domovinski 
rat kao dragovoljac od samoga početka, a kasnije se, nakon redovitoga posla, 
posvećivao nekim drugim nastojanjima (prije svega prijevodu Božanstvene 
komedije na roverski dijalekt). Rječnik je tako ostao u elektroničkome obliku koji 
je GF obilato koristio u svojim člancima i knjigama. Godine su prolazile, Kalčić se 
umirovio i opet se koncem 2011. godine, već teško bolestan, javio s dopunjenim 
materijalom na CD pločici. Na žalost, tijekom dogovaranja o započinjanju posla, 
17. siječnja 2012., preminuo je. Dr. Boris Domagoj Biletić, predsjednik Istarskoga 
ogranka Društva hrvatskih književnika (kojega je i Kalčić bio dugogodišnjim 
članom), pokrenuo je projekt obilježavanja godišnjice smrti Slavka Kalčića koji 
predviđa izdavanje sabranih djela preminuloga člana, skup o Kalčićevu radu, s 
posebnim naglaskom na prijevodima Božanstvene komedije, i predložio GF da 
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pokuša završiti Roverski rječnik (s tim se složila i supruga pok. Slavka Kalčića). 
GF se za pomoć obratio drugopotpisanomu autoru ovoga članka, dr. Valteru 
Milovanu sa Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli da se kao izvorni govornik idioma 
o kojemu je riječ aktivno uključi u posao. Rad je započet početkom veljače ove 
godine. Osim kabinetskoga rada autori obavljaju i višestruke terenske provjere 
svih u rječnik unesenih podataka s više izvornih govornika raznih životnih dobi i 
socijalnoga statusa, a do leksičkoga fonda dolaze i ekscerpiranjem svih dostupnih 
im, uglavnom literarnih, tekstova na nekome od roverskih govora, kao i tekstova 
o području koji u sebi sadrže bilo što što se tiče leksika. Kao ilustracija svega 
rečenoga u ovome članku u dodatku se daje u potpunosti obrađeno slovo K i 
Kalčićev predložak istoga slova po kojemu je rađeno. Pretpostavljamo da će 
Roverski rječnik obuhvaćati između 8000 i 10000 natuknica.
1. Slavko Kalčić
Dr. Boris Domagoj Biletić je nakon Kalčićeve smrti za internetsku stranicu 
www.istrapedia.hr vrlo dobro sažeo pjesnikovu biografiju pa taj tekst preuzimamo 
u cijelosti:
Kalčić, Slavko (Juršići, 4. IV. 1954. – Pula, 17. I. 2012.), pjesnik, prozaik, 
prevoditelj i novinar, rođen je kao četvrto dijete u zvonarskoj obitelji svojega 
užeg zavičaja. Osnovnu školu pohađao je u rodnome mjestu, a srednjoškolsku 
naobrazbu stekao je u Puli i Trstu. Radio je u pulskoj Općoj bolnici, a od 1991. 
do 1995. aktivan je u Hrvatskoj vojsci, sudionik Domovinskoga rata i časnik. 
Nakon rata, do umirovljenja 2006., bio je voditelj tehničke službe u Društvenome 
centru "Rojc" u Puli.
Osim u kulturi i književnosti, bio je i politički angažiran od početka 1990-ih, 
primjerice kao jedan od nekolicine izvornih osnivača IDS-a, neko vrijeme i urednik 
stranačkoga glasila Istranova. Od 2001. do 2005. vijećnik je u Skupštini Istarske 
županije, izabran na listi Hrvatskoga bloka, a kasnije kao vijećnik ISDF-a. Vrativši 
se iz Trsta u Pulu, pridružuje se stvaraocima okupljenima oko profesorice Ljubice 
Ivezić, te se 1976. uključuje u rad Književnoga kluba "Istarski borac" i njegova 
časopisa Ibor, sve do sudskoga procesa i presude 1980. posljednjem uredništvu, u 
kojem je Kalčić bio članom od 1978., zatim ukinuća časopisa i kluba, te zabrane 
javnoga djelovanja tada mladim pulsko-istarskim autorima. U Iboru je objavljivao 
i pod pseudonimom Timotej Glorijan. Rane je radove tiskao i u pulskoj Petici, 
te drugim publikacijama. Tijekom 1990-ih pokrenuo je i uređivao list Ča ("prvi 
čakavski list pok 2000 lit – glas svih čakavci"). Pisao je na hrvatskome čakavskom 
narječju rodne Roverije, te na književnu standardu, uglavnom poeziju i prozu. 
Prevodio je s talijanskoga i slovenskog. Svojim je životnim djelom smatrao prepjeve 
na roversku čakavicu Danteove Božanstvene komedije (Bogodična komedija). Za 
života je uspio objaviti Pakâ (Pakao, 2010.) i Čistilišče (Čistilište, 2011.). Smrt 
ga je prekinula usred rada na prijevodu Raja. Inače, mnoga su njegova jezična 
rješenja na čakavici slikovita, maštovita i jezikotvorna, pa su takva i najbolja mjesta 
autorove poetike. Od ostalih Kalčićevih djela izdvajamo: "Roverski listi" (1983.), 
"Nedohodi" (1998.), "Kruna kralja Epula" (2002.), "Dota" (2006.), "Ognjenica 
za černisu" (2006.), "Purpurna ruža" (2006.), "Svidok smrti" (2006.), "Avrilska 
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roža" (2010.) i dr. Zanimao se za narodni život i običaje istarskih Hrvata, o čemu 
je ostavio zanimljive napise. Bio je članom Istarskoga ogranka Društva hrvatskih 
književnika, sudjelovao u radu Čakavskoga sabora i njegovih katedri, Matice 
hrvatske, itd. Kalčić je uredio više knjiga, trudeći se neštedimice, osobito oko mladih 
i neafirmiranih autora.
2. Roverski govori i Roverija
Roverski govori spadaju u jugozapadni istarski dijalekt: "Tim dijalektom 
govori se u dvije zone u Istri, jednoj većoj na jugu i zapadu Istre i u drugoj manjoj 
na sjeveru Istre, u Ćićariji. Na sjeveru jugozapadni istarski dijalekt obuhvaća Tar 
odakle granica ide do Kaštelira i Karojbe. Odatle ide na jug gdje obuhvaća Kringu 
i Sveti Petar u Šumi, južnije Kanfanar pa onda na istok do Raše i do Raškoga 
zaljeva. (...) Na sjeveru Istre jugozapadnom istarskom dijalektu pripadaju Vodice 
i još neka mjesta: Jelovice, Dane, Trstenik, Raspor itd" (Lisac 2009). Roverski se 
govori nalaze nešto južnije od središnjega dijela opisanoga područja. Roverskim 
se idiomima govori u sljedećim mjestima: Juršići, Cukrići, Brščići, Bankovići, 
Gilešići, Pačići, Butkovići, Dokići, Mandelići, Orlići, Muškovići, Klarići, Škicini, 
Stancija Grgur, Stancija Ćipuli (Valpijana), Mićini, Paradiž, Sveti Kirin, Cirka i Tići. 
Navedena mjesta spadaju geografski u područje Roverije, no u biti istim govorom 
koriste se i neka okolna mjesta, npr. Čabrunići, Gajana, Režanci, Boškari, Štokovci 
pa su i ona uzeta u obzir pri sastavljanju ovoga rječnika.
Upitna je zamjenica ča; jaka vokalnost pojavljuje se samo u nekoliko riječi (npr. 
mȃlin ‘mlin’, kadı ̏ ‘gdje’); prijelaz nazalnoga e̢ u a rijedak je (npr. zajȁti ‘pritjerati 
blago’); roverski govori razlikuju tri naglaska: dugosilazni, kratkosilazni i čakavski 
akut kao i prednaglasnu duljinu1; u pravilu jotacijom glasa d nastaje ž (npr. mlajži 
‘mlađi’, hoževati ‘hodati’); nema šćakavizma (štipati, štap); skupina –čr– čuva se 
(čr ̏n, ćȑv, črı̏pnja ‘peka’); čuva se glas h (hlȃd ‘sjena’, hı̏ža ‘kuća’, kȕhati ‘kuhati, 
vriti’); pojednostavljivanje suglasničkih skupina često je samo na početku riječi (npr. 
šenı ̏ca, tı ̏č, če ̏la); prisutan je prijelazak m u n na kraju riječi (gle ̏dan, z nogo ̏n); lj se 
dosljedno čuva (ljubȁv, lju ̑di); prisutan je prelazak ž u r (more ̏n, mo ̏reš); infinitiv nije 
skraćen (nosı ̏ti, po ̑jti). Postoje posebni oblici glagola biti za tvorbu kondicionala 
(bı̏n, bı̏š,...); imperfekt, aorist i glagolski prilog prošli ne postoje; množina imenica 
muškoga roda ostvaruje se samo kao kratka (nȏži, kljȗči, zı̑di); velik je broj 
romanizama (koncȁti); razlika između [č] i [ć] ne postoji.2
1 Može se dogoditi da se naglasak u primjeru razlikuje od tipa kakav je u samoj natuknici, naglasni 
sustav, naime, danas nije najstabilniji. Mi smo naglaske dosljedno bilježili onako kako smo ih čuli.
2 Za određivanje osnovnih značajki roverskih govora zahvaljujemo na pomoći kolegi dr. Davidu Mandiću 
sa Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli.
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3. Struktura Rječnika
Rječnik je klasičnoga natukničnoga tipa. Sama je natuknica otisnuta podebljano, 
nakon nje slijede kratice lingvističkih odrednica pisanih iskošeno3 i, ako ih ima, 
oznaka struka i djelatnosti pisanih ukošeno i podebljano4 čemu slijedi značenje na 
hrvatskome standardu pisano običnim slovima. Nakon navedena značenja uz svaku 
se natuknicu navodi(e) primjer(i) pisan(i) kurzivno, koji se uglavnom tiču konteksta 
vezana za roversko okružje (ako primjera ima više, odijeljuju se točkom sa zarezom). 
Neke leme sadrže i frazem(e) koji se navode iza kvadratića (□) podebljano s 
odgovarajućim značenjem na hrvatskome standardu (običnim slovima) i primjerom 
(ako ih ima više, odijeljeni su točkom sa zarezom) te izreke ili poslovice odijeljene 
dijamantom (◊) u kurzivu uglavnom bez navođenja značenja (ako ih ima više, 
također su odvojene točkom sa zarezom). Natuknice, primjeri, frazemi i poslovice 
opremljeni su naglascima. Ako je riječ istoznačna s kojom drugom, na kraju se 
natuknice upućuje na njezin parnjak. Višeznačne riječi protumačene su tako što 
se pojedina značenja numeriraju podebljanim rednim brojevima ili, u slučaju da 
je pomak značenja neznatan, samo se odijeljuju točkom sa zarezom. Homonimi 
se navode kao posebne natuknice s odgovarajućim eksponentom. Frazemi izrazita 
značenja, kao na primjer ba ̏bin pȃs "duga" navode se i kao posebne natuknice s 
kojih se kraticom (v. s. v.) upućuje na natuknicu gdje su ti frazemi navedeni iza 
kvadratića: u slučaju našega primjera stoji V. s. v. pas. Ukoliko je u Kalčićevoj 
verziji dano neko zanimljivo ili neobično tumačenje pojedine riječi, ili pak značenje 
koje nikako ne možemo potvrditi, to navodimo u uglatim zagradama, dok svoje, 
eventualne, komentare dajemo u običnim.
3.1. Imenice
Imenice se navode u nominativu jednine poslije kojega, iza zareza, redovito 
slijedi genitiv. Ukoliko se imenica češće koristi u množini, u običnoj se zagradi 
3 br. = glavni broj, brojnik; čest. = čestica; D = dativ; def. = defektni glagol; enkl. = enklitika; fig. = 
figurativno; G = genitiv; hip. = hipokoristik; hyp. = hiperonim; imp. = imperativ, zapovjedni način; izr. = 
izraz; jd. = jednina; knjiž. = književno; komp. = komparativ; kond. = kondicional; l. = lice; m. = muški 
rod; imenica muškoga roda; mn. = množina; N = nominativ; neprijel. = neprijelazni; neskl. = nesklonjivo; 
nesvrš. = nesvršeni; nov. – novije; odn. = odnosni; pog. = pogrdno; plt. = pluralia tantum; pom. = pomoćni 
glagol; povr. = povratni; prijedl. = prijedlog; prijel. = prijelazni; pril. = prilog; priložni; red. = redni; sl. = 
slično; sr. = srednji rod; imenica srednjega roda; sup. = superlativ; s. v. = pod natuknicom; svrš. = svršeni; 
umanj. = umanjenica; upit. = upitni; uveć. = uvećanica; uzv. = uzvik; v. = vidi; vezn. = veznik; vulg. = 
vulgarno; zamj. = zamjenica; zast. = zastarjelica; ž. = ženski rod, imenica ženskoga roda.
4 anat. = anatomija; antr. = antroponim; arhit. = arhitektura; astr. = astronomija; bačv. = bačvarstvo; 
bot. = botanika; crkv. = crkveno; dendr. = dendronim; dječ. = dječje; egzon. = egzonim, pohrvaćeni 
nazivi za strane toponime; endon. = endonim, imena gradova i država; ent. = entomonim; entomologija; 
etn. = etnik, ime stanovnika; etnol. = etnologija; fit. = fitonim; folk. = folklor; glazb. = glazba; građ. 
= građevina; hag. = hagionim; hidron. = hidronim, ime vode; iht. = ihtionimija; kem. = kemija; ktet. 
= ktetik, posvojni pridjev od etnika; kul. = kulinartvo; lov. = lov, lovački; med. = medicina; met. = 
meteorologija; mik. = mikonim; mit. = mitologija; ojkon. = ojkonim, ime naseljenog mjesta; ornit. = 
ornitonim, ornitologija; oron. = oronim, ime gore; patol. = patološki; pravn. = pravo, pravno; polj. = 
poljoprivreda; pov. = povijesno; puč. = pučki; stoč. = stočarstvo; šport = sport; tal. = morski (talaso); 
tehn. = tehnika; tehnologija; top. = toponim; vet. = veterina; vojn. = vojno; zool. = zoologija; zoon. = 
zoonim. Uz kratice koristimo i dva posebna znaka: ♂ = mužjak i ♀ = ženka.
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to kaže i podebljano se navedu nominativ i genitiv množine odvojeni zarezom. 
Opremljene su kraticom za rod.
3.2. glagoli
Glagoli se navode u infinitivu i prvom licu prezenta jednine s naznakom vida 
(nesvršeni i svršeni) i predmeta radnje (prijelazni, neprijelazni i povratni). Ako se 
glagol može koristiti i kao povratni i kao nepovratni, se se stavlja u zagradu kao i 
odrednica povr. (u primjeru može biti ili jedno ili drugo ili i jedno i drugo), a ako se 
pak značenje povratnoga oblika bitno razlikuje, na kraju se natuknice stavlja ~se sa 
značenjem i primjerom.
3.3. Pridjevi
Pridjevske se natuknice navode u sva tri roda odvojena zarezom, a tumače se 
muškim rodom pridjeva hrvatskoga standarda. Superlativi se ne navode kao posebne 
natuknice, a komparativi samo ukoliko je oblik znatnije različit od pozitiva.
3.4. Zamjenice
Zamjenice se navode u nominativu jednine iza kojega slijedi genitiv odijeljen 
zarezom. Označene su rodom.
3.5. Brojevi
Brojevi su podijeljeni na glavne (br.) i redne (red.), a navode se, kad god je to 
moguće, i genitivni oblici odijeljeni zarezom.
3.6. Nepromjenljive riječi
Uz nepromjenljive riječi navodi se odgovarajuća kratica. Prilozi koji su jednaki 
srednjemu rodu pridjeva navode se kao posebne natuknice samo u slučaju bitnoga 
pomaka značenja ili ako smo za njih dobili koji zanimljiv primjer.
4. Zaključak
Uz Selmanov Mali funtanjanski rječnik (Funtana, 2006.) i Rječnik medulinskog 
govora (Medulin, 2010.) Marije Peruško ovo bi bio treći rječnik jednoga 
jugozapadnog istarskog dijalekta, odnosno šesti rječnik nekoga istarskog hrvatskog 
govora – uz dva izdanja rječnika labinske cakavice (Gonan po nase, Labin, 2006.; 
Gonan po nase (rječnik labinske cakavice, Labin, 1992.) Marijana Milevoja te 
dva opsežnija glosara u monografijama Janneke Kalsbeek The Čakavian Dialect 
of Orbanići near Žminj in Istria (Amsterdam–Atlanta, 1998.) i Josipa Ribarića O 
istarskim dijalektima (Pazin, 2002.).
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Dodatak 1
K
ka ̑, ke ̑ zamj. tko; koja Kȃ je ta že ̑nska ča ̏ če ̏ka kurje ̑ru, nı ̏s je nı ̏kad vı ̏dija u se lu. I 
koja
kacȁti, kacȁn nesvrš. neprijel. klijati, pošinuti U nȁšoj vȁli kumpı̑r vȅč kacȃ.
kacavı ̑da, kacavı̑de ž. tehn. odvijač Dȃj mi tu kacavı̑du da odmolȃn vı̑du.
ka ̑cija, ka ̑cije ž. dendr. bagrem (Robinia pseudoakacia) U vr ̏tlu spo ̏d hı ̏že nȃn re ̑stu 
kȃcije i de ̏laju lı̑pi hlȃd. I drača1
kacijo ̑la, kacijȏle ž. zaimača, kutlača Zvȃdi mi dvı̑ vȇlike kacijȏle manȅštre!
ka ̏d pril. kad Kȁd fı̏niš to dȅlo te čȅka jȍš. I kada
ka ̏da pril. kad Kȁda dȏjdeš, čȅš nȃn svȅ povı ̑dati. I kad
ka ̑da, kȃde ž. kada Napȕni kȃdu z vodȏn i upȇri rȍbu.
kadı ̏ pril. gdje Kadı̏ si mȃla, te zovȇn cı̑li dȃn!
kadı ̏čkati, kadı ̏čkan nesvrš. prijel. škakljati Mȃli Mȃte se lı ̑po smı ̑je ka ̏d ga kadı ̏čkaš. 
I kodičkati
kadı ̑n, kadı ̑na m. lavor Dı̑d točȃ nȍge u kadı̑nu prı̏je nȅgo pȏjde spȁti.
kadı ̑na, kadı̑ne ž. 1. lanac Mi je pȁla kadı̑na z bičiklȅte. I veruga 2. lančić Dalmatı̑nci 
no ̏se kadı̑ne ȍko vrȃta I kolana i kordun
ka ̄dı̏ti, ka ̑din nesvrš. neprijel. crkv. kaditi Ka ̏d je ve ̏lika ma ̏ša po ̏p kȃdi ȍko oltȃra. 
□ ka ̄dı̏ti prȍtiv štrı̑g odgoniti uroke Vȅro ȁnke danȁska bi rābı̏lo ka ̄dı̏ti prȍti štrı̑g!
kafȅ, kafe ̑la sr. kava Grȇmo popı ̏ti kafe ̏ ti i jȃ. □ bı̑lo kafe ̏ bijela kava Svȁko ju ̏tro si 
pȍpijen bı ̑lo kafe ̏.; čȑno kafe ̏ crna kava Prontȃj mi jȃko čr ̏no kafe ̏!; kafe ̏ kore ̏to kava 
s rakijom Mȃrijo pı̏je sȃmo kafe ̏ kore ̏to.; kafe ̏ tu ̑rko turska kava Ja ne pije ̑n kafe ̏ 
tu ̑rko, sȃmo esprȅso.; kafȅ esprȅso ekspres kava Kafȅ esprȅso se pı̏je sȃmo u oštarı̏ji.
kafe ̏last, kafȅlasta, kafȅlasto pridj. smeđ Jȏže ı̏ma kafȅlastu mȁju. I kolorkafe
kafe ̏lič, kafȅliča m. umanj. od kafȅ kavica Hȍmo na kafȅlič, dȍsta smȍ dȅlali!
kafı ̑č, kafı̑ča m. kafić Po cı̑le dȃne je u kafı̑ču i pı̑je, nı̏š ne dȅla.
ka ̏j vezn. kao Vȏna je lı̑pa ka ̏j slı̏ka. I kako2
ka ̏janje, kȁjanja sr. crkv. kajanje Se je pȍša spovı̏dati pȁk je molı̏ja kȁjanje.
ka ̏jati se, se kȁjen povr. nesvrš. kajati se Se je uženı̏ja za onuı̏stu i sȁd se kȁje.
ka ̏ke, kȁke sr. dječ. izmet Ne tı̑či to, to je kȁke!
ka ̏kiti, ka ̏kin nesvrš. neprijel. dječ. obavljati veliku nuždu u ̏zmi si bukalı ̑n i ho ̏di 
ka ̏kiti!
kȃko 1. pril. kako Stȃri mȏj, kȃko si danȁska? 2. vezn. kao Vȏn je trȕbast kȃko 
blȃgo. I kaj
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kako ̑v, kakȏvega zamj. m. kakav Kako ̑v je to čovı̏k ki ne torné dȗg? □ kakȏv takȏv 
kakav takav Ta že nska mu je kakȏva takȏva, ma bȁren skȕha.; 
kako ̑va, kako ̑ve zamj. ž. kakva. Kakȏvu si mi to pȁštu skȕhala?
kako ̑vo, kao ̑vega zamj. sr. kakvo ◊ Kako ̑vo sı̏me sı̏ješ, takȏv čȅš plȏd i žȇti!
ka ̑l1, kȃla m. patol. kurje oko Si morȃn stȁviti krȅme ȁš ı̏man kȃle na nogȁh.
ka ̑l2, kȃla m. lokva Na Barbȃnštine je sȇlo Jȕričov Kȃl. I kalič i lokvica
kȁla, kȁle ž. tara To je tȇško dȅset kıli, a kȃla je dvı̑. I tara
ka ̑la, kȃle ž. fit. vodeni kozlac (Calla palustris) Kȃle vrȇd uvȅnu u vȃžu.
kala ̑da, kala ̑de ž. met. oblačno vrijeme Je kalȃda, se prontı̑va da ̏ž.
kalama ̑r, kalamȃra m. tal. zoon. lignja (Loligo vulgaris) Je do ̏ša kamijȏn z rı̏bon pȁk 
smo ̏ kūpı̏li kalamȃri.
kalamı ̏t, kalamı̏ta m. magnet Ta divojčı̏na je kȁj kalamı̏t za svȅ mȗške u selu.
kala ̑n, kalȃna, kala ̑no pridj. spušten Pozdrȃvljamo z kalȃnon barȅton.
kalandro ̏n, kalandrȏna m. ornit. kukmasta ševa (Galerida cristata) Na nȁšoj njı̏vi 
je ču ̏da kalandrȏni.
kala ̄rı̏ca, kalārı̏ce ž. tehn. sjekira za cijepanje drva Je ȕzeja kaları̏cu i pȍša u bȍšku.
ka ̄lȁti, kȃlan nesvrš. prijel. cijepati drva Grȇmo kālȁti dȑva za sȕtra!
kala ̏ti (se), (se) kala ̑n (povr.) svrš. prijel. spustiti (se), skinuti (se) Kalȃj mi ti pršu ̏t da 
si narı̏žen pȃr fȇt. I skalati
kalce ̏ta, kalcȅte ž. čarapa Vȑži si kalcȅte na nȍge, čȅš prozȇsti! I bičva
kalda ̏ja, kaldȁje ž. kotao Tȏte je tȅplo kȁj u kaldȁji, ho ̏mo vȃn!
ka ̏leb, ka ̏leba m. hyp. ornit. galeb (Larus) Se je rastȇga na po ̏stelji ka ̏ko kȃda ka ̏leb 
raste ̑gne krȇla. I galeb i tič od mȏra
kalenda ̑r, kalendȃra m. kalendar Sȃn ti dȍnija kalendȃr za Nȍvo lı̏to.
kale ̏š, kalȅša m. polj. dvokolica Na kalȅšu su dopeljȁli cȕke.
ka ̏lež, kȁleža m. crkv. kalež Pȍp učı̏sti kȁlež pȍkle prı̏česti.
kalı ̏č, kalı̏ča m. lokva Sȃn gonı̏ja blãgo na kalı̏č. I kal i lokvica
kaliga ̑r, kaliga ̑ra m. postolar Sȃn po ̏nija posto ̑le po ̏li kaligȃra da mi gambijȃ pupla ̏te.
kalı ̏šta, kalı̏šte m. pediker Me bolȇ kãli, morȃn pȏj kalı ̏šti.
kalı ̄vȁti (se), (se) kalı̑van (povr.) nesvrš. prijel. spuštati (se), skidati (se) Si je kalȃ 
bragȇše i pȍša srȁti. I skalivati
kalkula ̏ti, kalkulȃn nesvrš. prijel. računati Ja kalkulȃn da če sȕtra bı̏ti bȍlje.
kalkulı ̑vati, kalkulı̑van nesvrš. prijel. računati Dı̑ca kalkulı̑vaju na pȑste.
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ka ̑lma, ka ̑lme ž. samo u pril. izr. ko ̏la ka ̑lma i kȍn ka ̑lma polako, smireno Ča ̏ gre ̑? 
Gre ̑ pomȁlo, kȍn kȃlma.; Vȏn lı̑po, pomȃlo kȍla kȃlma ti ga fikȃ.
kalma ̏ti (se), (se) kalmȃn (pov.) svrš. neprijel. smiriti (se) Kalmȃj se, nemȏj škı̄čȁti!
kalmı ̑vati (se), (se) kalmı ̑van (pov.) nesvrš. neprijel. smirivati (se) Mi se parȃ da se 
vrı ̑me kalmı̑va.
ka ̑lmo, kȃlma, kȃlmo pridj. miran, tih Vȏn je kȃlmo čovı̏k, nı ̏kad ne vı̑če.
kalorı ̏fer, kalorı̏fera m. tehn. kalorifer Mȁkni rȍbu s kalorı̏fera ȁš je pretȅpa!
kalo ̏tina, kalȍtine ž. cjepanica Pobȇri te kalȍtine i slȏži he ȕza zı̑d!
kalu ̑n, kalu ̑na m. vojn. top Tȗrki su nikȁd hı̏tali s kalȗni.
kaluna ̑da, kaluna ̑de ž. vojn. topovska paljba Na fro ̑ntu smo ̏ se hı ̏tali u rõve ka ̏da bi 
pȍčele kalunȃde.
ka ̏lup, ka ̏lupa m. kalup Dı ̑ca su na lı ̏kovnen u ško ̑li de ̏lala ka ̏lupe od gı ̏psa. □ bı ̏ti na 
ı ̏sti kȁlup biti na isti kalup Njı̑h dvȃ su na ı̏sti kȁlup.
kalva ̑rija, kalva ̑rije ž. 1. crkv. uzvisina s tri križa u spomen na Isusovu muku Sprı ̏d 
Žmı ̏nja, blı ̑zu če ̏ste, je je ̑na lı ̑pa, ve ̑lika kalvȃrija. 2. fig. muka Ta ško ̑la je za ̏ njega 
jȇna vȇlika kalvȃrija.
kalju ̏ža, kaljȕže ž. lokva, kaljuža Se je turnı̑va z mȁše pȁk je pȃ u kaljȕžu, šljȗte. I 
lokva i mljaka
kamamı la, kamamı le ž. bot. kamilica (Camomilla camomilla) kamilica Ko ga bolı ̑ 
štu ̏mig, dȃj mu kamamılu prı̏z cȕkera!
ka ̏mara, kȁmare ž. soba Smȍ kūpı ̏li nȍvu pȍstelju za u kȁmaru. I kamera
kamarı ̏ca, kamarı̏ce ž. umanj. od kamara sobica, sobičak Pȍkle čȁ je ȕmra dı̏d bȁba 
spı ̑ u kamarı̑ci. I kamarin
kamarı ̑n, kamarı̑na m. umanj. od kamara sobica, sobičak Ti kamarı̑n nȃn je kȃda 
do ̑jdu go ̏sti s Tȃlije. I kamarica
kamarjȇr, kamarjȇra m. konobar Kamarjȇri vrȇda čı̏ne kȏnte. I kanobar
kamarje ̑ra, kamarje ̑re ž. konobarica Od ka ̏d je do ̏šla no ̏va kamarje ̑ra oštarı ̑ja je 
pȗna. I kanobarica
ka ̑mba, kȃmbe ž. stoč. tehn. donji dio jarma Ta kȃmba je mȃla tȇmu vȏlu.
kambijame ̏nat, kambijame ̑nta m. promjena Ka ̏d je do ̏šla Jugoslȃvija je bı ̏ja ve ̑liki 
kambijame ̏nat. I gambijamenat
kambija ̏ti, kambijȃn svrš. prijel. promijeniti, zamijeniti Nȅka ti kambijȃju te pastȏle, 
su ti mȃli! I gambijati
kambı ̄jivȁti, kambijı ̑van nesvrš. prijel. mijenjati U Pu ̑li kambijı ̑vaju šo ̑lde na sva ̏ken 
ko ̑rku. I gambivati
ka ̑mbijo, ka ̑mbija sr. zamjena, razmjena; promjena Smȍ učinı ̏li kȃmbijo z lı ̏bri. I 
gambijo
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ka ̏menica, ka ̏menice ž. kamena posuda za vodu ili ulje Ka ̏menica je usta ̏la prı ̏z u ̑lja.
kamenja ̑rka, kamenja ̑rke ž. ornit. jarebica kamenjarka (Alectoris graeca) Smo ̏ bı ̑li u 
lȍvu i smȍ ulovı̏li jȇnu kamenjȃrku.
ka ̏mera, kȁmere ž. soba Jȍš spı̑ z mȁteron u kȁmeri, a ı̏ma dvȁjset lı̑t. I kamara
kamijo ̑n, kamijȏna m. kamion, teretnjak Je dȍša kamijȏn s prȃsci na samȁnj.
kamijoncı ̑n, kamijoncı̑na m. kamionet, manji kamion Je dȍša kamijoncı̑n z rȍbon 
za butı ̑gu.
kamina ̑da, kaminȃde ž. šetnja Od Pāčı̏či do Jȗršiči ti je lı̑pa kaminȃda.
kamižo ̑la, kamižo ̑le ž. podsuknja Sȃn si ku ̄pı̏la lı ̑pu kamižo ̑lu. I brhan i intimela2 i 
kamižot
kamižȍt, kamižo ̏ta m. podsuknja Kamižo ̏t je bı ̏ja zgõra a kamižo ̑la spo ̑da.; Tȃ 
kamižo ̑la ti je predȕga, ti se vı̏di spȍd kȍtule. I brhan i intimela2 i kamižola
ka ̏mo pril. kamo Kȁmo si pȍša?
kamobı ̑lo pril. kamogod, kamobilo Gre ̑mo kamobı ̑lo sa ̏mo da nı ̑smo to ̑te! I 
kamogod i kamogodar
kamogȍd pril. kamogod Hȍmo kamogȍd čȅš. I kamobilo i kamogodar
kamogo ̏dar pril. kamogod Ma grȇmo kamogȍdar, sȃmo da se mȁknemo iz sela. I 
kamogod
kampa ̏nja, kampȁnje ž. njiva, polje, oranica; vinograd Grȇmo vorȁti kampȁnju.
kampanjo ̑l, kampanjo ̑la m. zemljoradnik, seljak Svı ̏ mo ̑ji su bı ̑li kampanjo ̑li. I seljak
kampave ̑rte pril. širom otvoreno (o vratima i sl.) Su puštı̏li vrȃta kampavȇrte dȍprta.
ka ̑mpo, ka ̑mpa sr. 1. nogometno igralište Za na ̏š no ̏gometni klu ̑b su načinı ̏li no ̏vo 
kȃmpo. 2. zrakoplovna pista Roplȁn se je frmȃ na kȃmpu.
ka ̏na, kȁne ž. vojn. puščana cijev Kȁna od pȕške je svȁ ȑžava, je trı̑ba učı̏stiti.
kana ̑, kana ̑la m. kanal, prokop Smȍ skopȁli nȍvi kanȃ za pišȁtu.
ka ̏nat, kȃnta m. pjesma To su nȁši stȃri kȁnti. I kanta
kande ̏la, kandȅle ž. svijeća, voštanica Ni bı̑lo strujȇ pȁk smȍ nȁžgali kandȅlu. I 
svı ̑ča1 i voštenica
kandelı̑r, kandelı̑ra m. svijećnjak Na oltȃru u crı̑kvi su dvȃ kandelı̑ra.
kando ̏t, kandȍta m. zahod Je bı̏ja na kanôatu kȁd su ga zvȃli na telefȏn. I ganak i 
kondot
kane ̏la, kanȅle ž. bačv. pipa na bačvi (samo cjevčica) Zãpri bȍlje tu kanȅlu da ne 
ste ̑če vı̑no!
ka ̑nica, ka ̑nice ž. etnol. tkanica, ženski pojas, dio narodne nošnje Do ̏ma u kamarı ̑nu 
ču ̑vamo je ̑nu lı ̑pu kȃnicu od poko ̏jne ba ̏be.; S ka ̏nicon se vežı ̑vaju že ̑nske mo ̏drne, 
o ̑na bȕde svı̏h kolȏri, kȃko bȃbin pȃs.
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ka ̏nica, ka ̏nice ž. kul. svinjski sušeni kare bez kostiju Mo ̑j suse ̏d ı ̏ma do ̏bru ka ̏nicu. 
[Kalčić navodi: "ȏmbolo, zarȅbnjak, žlȏmprt su nazivi koji se koriste u Istri, pa i 
na Roveriji, ali u posebnim prilikama, kada nam dođu prijatelji iz krajeva koji ovu 
vrstu suhoga svinjskog mesa tako nazivaju.] I ombolo i zarebnjak i žlomprt
kankarãn, kankarãna, kankarãno pridj. patol. gnojan, zagnojen Ta ra ̏na ti je sva ̏ 
kankarãna.
kankara ̏ti se, se kankara ̑n povr. svrš. patol. zagnojiti se Ti se je sve ̏ kankara ̏lo na 
pȑstu.
kano ̏ba, kano ̏be ž. podrum Grȇn u kanȍbu točı̏ti vı̑no. I konoba
kano ̏bar, kanȍbara m. konobar Kanȍbar, dȃj jȍš lı̏tru! I kamarjer
kano ̏barica, kanȍbarice ž. konobarica Je pȍšla u škȏlu za kȁnobaricu. I kamarjera
kanoča ̑, kanočȃla m. dvogled Sȃn kūpı̏ja pȕšku i kanoča pa mȍren u lȏv. I konoča
kano ̏p, kano ̏pa m. konop, uže Mo ̑j suse ̏d Jȃkov vežı ̑va ko ̑ze s kano ̏pon. I konop i 
špag
kanotjȇra, kanotjȇre ž. potkošulja Vȑži si kanotjȇru, čȅš prozȇsti!
ka ̑nta, kȃnte ž. pjesma Na rãdiju sȃn čȕja lı̑pu kȃntu. I kanat
kantadu ̑r, kantadu ̑ra m. folk. pučki pjevač Njegȏv tȁc je bı̏ja vȇli kantadȗr.
kanta ̑n, kanta ̑na, kanta ̑no pridj. pjevan Kantȃni ve ̑rši se bo ̏lje pa ̏mete. □ kanta ̑na 
ma ̏ša pjevana misa U nedı̏lju bu ̏de kantȃna mȁša.
kantarı ̑n, kantarı̑na m. pjevač Mȃte je dȏbar kantarı̑n ma je slȁb baları̑n.
kanta ̏ti, kanta ̑n nesvrš. prijel. pjevati Vo ̑ni kanta ̏ju u crı ̑kvi i na fe ̏štah. I kantevati 
i rozgati
kantēvȁti, kante ̑van nesvrš. prijel. pjevati Vo ̑n je vȃjka lı ̑po kante ̑va ka ̏d je hože ̑va 
de ̏lati u kampȁnju.; Galijȃno je kantȇva u crı̑kvi, je bı̏ja bȁs. I kantati i rozgati
kantı ̑r, kantı ̑ra m. bačv. potporanj, greda ispod bačve Smo ̏ sta ̏vili ba ̏čve na kantı ̑re. 
I poplug
kantrı ̑da, kantrı̑de ž. stolica Dı̏gni se s tȇ kantrı̑de, pȕšti da sı̏de bȁba.
kantu ̑n, kantȗna m. kut; ugao Je bı̏ja porȅdan pȁk ga je učitȅljica poslȁla u kantȗn.
kantuna ̑l, kantunãla m. arhit. kutni kamen Kantunãli su učı̏njeni od grȍte.
kantunje ̑r, kantunjȇra m. cestar Kantunjȇri su poprāvljȁli bıle pȗte i čȅste.
ka ̑p, kȃpi ž. patol. srčani ili moždani udar, infarkt Ga je trȅfila kȃp pȁk su ga 
popeljȃli u špitȃ u Pȗlu. I kolap1 i kolpo1
kapa ̏c, kapȁca, kapȁco pridj. sposoban ȏn je to kapȁc učinı̏ti.
ka ̑pac, ka ̑pca mjesto gdje kaplje voda Stȃvi pade ̏lu po ̏d kȃpac! [Kalčić uz ovu 
natuknicu piše: "Nekada, za vrijeme Austrougarske monarhije je to bila i službena 
kazna u zatvorima, tj. sredstvo torture, odnosno kazne: Ko ne bu ̏deš prȃvi češ po ̑j 
po ̏d kȃpac!"]
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kapa ̏ra, kapa ̏re ž. kapara Za hı̏žu smȍ vȅč dȃli kapȁru.
kapara ̑n, kaparȃna, kaparȃno pridj. kaparen Ta hı̏ža je vȅč kaparȃna.
kapara ̏ti, kaparȃn svrš. prijel. 1. dati kaparu, kapariti Sȃn kaparȃ nu vetȗru od nȅga 
z Saviče ̑nte. 2. zaručiti Sȁn kaparȃ mlȃdu.
kaparijo ̑la, kaparijȏle ž. šport kolut Dı̑ca su po pȍstelji dȅlala kaparijȏle. I kaprijola 
i tombula i tombula barila
kaparı ̑n, kaparına m. stoč. ♂ vrste goveda bijele dlake i širokih rogova Stȃri Frȃne 
je imȃ vo ̑la kaparı̑na.
kaparı ̑na, kaparıne ž. stoč. ♀ vrste goveda bijele dlake i širokih rogova U štȁli su 
dvı ̑ kaparı̑ne.
ka ̏pati, kȁpljen nesvrš. neprijel. kapati; puštati Krȏv nȃn kȁplje.
kape ̏la, kapȅle ž. crkv. kapela Su se uženı̏li u no ̑j kapȅli blı̑zu čȅste za Žmı̏nj.
kapela ̑n, kapelȃna m. crkv. župnik Bȕlešič je bı̏ja kapelȃn u Kanfanȃru.
kapele ̏t, kapele ̏ta m. tehn. ventil zračnice Kapele ̏t pu ̑šta, se vı ̏di ka ̏d sta ̏viš gu ̏mu po ̏d 
vo ̑du.
kapȅlica, kape ̏lice ž. umanj. crkv. od kapela kapelica, crkvica u polju Su načinı ̏li 
no ̏vu kapȅlicu na cimı̏tru.
kapelı ̑n, kapelı̑na m. ženski šeširić Je imȁla lı̑pi kapelı̑n na glȃvi.
kapita ̏ti, kapitȃn svrš. neprijel. zadesiti Čȅ nas gȑdo kapitȁti. I divinjati i trefiti
kapı ̏ti (se), (se) kapı̑n svrš. prijel. razumjeti Nı̑s kapı̏ja čȁ mi je stı̏la rȇči.; Tȏte se nı̏š 
ne kapı ̑ čȁ su stı̏li rȅči. I razumiti
kapitula ̏ti, kapitula ̑n svrš. neprijel. vojn. predati se, kapitulirati Tȃlija je kapitula ̏la 
kornȃr i tre ̑te.
ka ̏plja, ka ̏plje ž. kap, kapljica Pȏpi s nȁmi kȁplju vı ̑na!
ka ̏pljica. kȁpljice ž. umanj. od kaplja kapljica Je pȍpija sȃmo kȁpljicu rakı̏je i je 
po ̏čeja dȅlati čı̑ne.
ka ̑po, ka ̑pe m. šef; gospodar Mȏj kȃpo je prȃvi.
kapo ̏t, kapo ̏ta m. zimski kaput Ma se čı̑ni Marı̏ja u nȍven kapȍtu!
kapota ̏ti se, se kapotȃn povr. nesvrš. zavijati se u toplu odjeću Se kapotȁju kȁko da 
gre ̑du u Sibı ̑r.
kapovı ̑le, kapovı̑la m. pov. prvak sela Kapovı̑le je bı̏ja najpoštenı̏ji i najbȍlji čovı̏k 
u se lu.
kaprı ̑cija, kaprı̑cije ž. kapric, hir Š njı̑n su sȃme kaprı̑cije.
kapricija ̏ti se, se kapricija ̑n povr. nesvrš. tvrdoglavo, ćudljivo se vladati Nemȏj se 
kapricijȁti nȅgo do ̑jdi vȁmo!
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kaprijo ̑la, kaprijo ̑le ž. šport kolut Si je skr ̏šija ru ̑ku ka ̏ je u ško ̑li de ̏la kaprijo ̑le. I 
kaparijola i tombula i tombula barila
kapȕč, kapȕča m. kukuljača, kapuljača Pȁda dȁž, stȁvi si kapȕč!
kapu ̏la, kapȕle ž. bot. crveni luk (Allium cepa) Provȃj narı̏zati kapȕlu bȅz da plȁčeš!
kapu ̏lica, kapu ̏lice ž. 1. bot. umanj. od kapula mladi crveni luk Vo ̏lin ı ̏sti kapu ̏licu s 
pečȅnin jȃnjcen. 2. fit. ljutika (Allium ascalonicum) Sȁn donȇsla kapȕlice z merkȁta.
kapune ̑ra, kapunȅre ž. kokošinjac Kȍkoše pȏjdu u kapunȇru kȁda pȁde sȗnce. I 
kokošarnik i kokošarnjak
ka ̏puz, ka ̏puza m. bot. kupus (Brassica cieracea) Sı ̏nočka smo ̏ jı ̏li ka ̏puz z kobası ̏cami. 
□ kı̏seli kȁpuz kiseli kupus Sȃn kūpı ̏la dvı̑ kı ̏le kı̏selega kȁpuza na mrkȁtu.
karabı̑na, karabı̑ne m. vojn. lov. karabinka, vrsta puške Je pȍša u lȏv s karabı̑non.
karabinje ̑r, karabinje ̑ra m. pov. oružnik, policajac u doba Italije Karabinje ̑ri su ima ̏li 
kazȃrmu u Saviče ̑nti.
karame ̏la, karame ̏le ž. kul. karamela Ne dȃji mȃlemu tolı ̏ko karame ̑l a ̏š če mu zu ̑bi 
po ̑j remȅngo.
karampa ̑na, karampȃne ž. krntija, olupina, starudija Ča ̏ jȍš pȅlješ tu karampȃnu 
od reno ̑la?
kara ̏ter, karȁtera m. karakter Vȏn je tȇžak karȁter.
ka ̄rȁti se, se ka ̑ran povr. nesvrš. svađati se Vo ̑ni se kȃraju sva ̏ko ju ̏tro pa ̏k se 
poklepȏdne mı̑re.
ka ̑rba, kȃrbe ž. svađa Pȏli njı ̑h je svȅ u rȇdu, pȏli njı ̑h ni kȃrbe.
karbo ̑nka, karbȏnke ž. vet. patol. kravlja bolest Mȃtine krȁve su čepȁle karbȏnku 
I karbo ̑nkjo
karbo ̑nkjo, karbo ̑nkja m. vet. patol. kravlja bolest Karbo ̑nkjo je bı ̏la gr ̏da bo ̑lest za 
krȁve. I karbonka
karburı̏ca, karburarı̏ce ž. karbidna lampa Stȁvi karbȕru u karburarı̏cu!
karbu n, karbuna m. ugljen Nikȁd su mȁkine peljȁle na karbȗn.
karbune ̑ra, karbunȇre ž. tehn. Nikȁd se je karbȗn dȅla u karbunȇri. I krbunera i 
krbunina
karbu ̏ra, karbu ̏re ž. karbid Dı ̏ca su za No ̏vo lı ̏to hı ̏tala s karbu ̑ron.; Sȃn nakr ̏ga 
karbu ̏re u ferȃ i sȃn pȍša lovı̏ti rı̏bu. □ fera ̑ na krbȕru svjetiljka na karbid Rudȃri 
gre ̑du u ja ̏me s ferȃli na krbȕru.
kareštı ̏ja, kareštı̏je ž. oskudica, neimaština; nestašica Kȁd je bı̑la vȏjska je bı̑la 
kareštı ̏ja, nı ̑smo imȁli čȁ ı̏sti.
kare ̏ta, karȅte ž. polj. poljoprivredno zaprežno vozilo za prijevoz pluga Na karȅti se 
je pe ̑lja sȁmo vȑganj. I lakulja
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karı ̏č, karı ̏ča m dječje drveno vozilo na kugličnim ležajevima. Dı ̑ca se pe ̑lju na 
karı̑ču I vozič
kȁrig, kȁriga m. jaka karta Hı̏ti kȁrig!
ka ̏rig, kȁriga, kȁrigo pridj. pun Ti vȏz je kȁrig, smȍ ga napȕnili do vrha.
karijo ̑la, karijȏle ž. tačke Svȅ te grȍte je dopȅlja u karijȏli. I guralica
karneva ̑l, karnevȃla ž. karneval Za karnevȃl čȅmo pȏjti u Opatı̏ju. I maškare i pust1
karo ̏bul, karȍbula ž. dendr. rogač (Ceratonia siliqua); plod rogača Karȍbuli je u 
Konȃvli. I karobula
karȍbula, karo ̏bule ž. dendr. rogač (Ceratonia siliqua); plod rogača Te karo ̑bule su 
jȃko narȇsle.; Te karȏbule su dȏbre za stȁviti u rakı̏ju. I karobul
karo ̏ca, karȍce ž. kočija Kȁd su se uženı̏li su se peljȁli u karȍci.
karoce ̏la, karoce ̏le ž. dječja kolica Zva ̏di te ̏ga mȃlega z karoce ̏le, ča ̏ ne ču ̏ješ ka ̏ko 
škičı ̑!
karo ̏ta, karo ̏te ž. bot. mrkva (Daucus carota sativus) Karo ̏te je ma ̏lo ki imȃ, svı ̏ su 
sãdı̏li mȇrlin. I merlin i mrkva
karpatu ̑r, karpatu ̑ra m. pokrivač za krevet u ̑zmi nı ̑ karpatu ̑r z armaro ̑na! I koltra i 
koveltur i kovertul
kȃrta, ka ̑rte ž. 1. papir Dȃj mi je ̑nu kȃrtu da nı ̏što napı ̑šen! □ ka ̑rta žmarı̏lja brusni, 
stakleni papir Smȍ ustrgȁli bȁnak z kȃrton žmarı̏ljon. 2. dokument, listina Si je 
učinı̏la kȃrte za pȏj u špı̑cije u Rovinj. □ bı ̏ti nȁprid s kȃrtami biti ispred drugih 
Vȏn je na ̏prid z kȃrtami, la ̏ko je nje ̏mu; ka ̑rta indita ̏ osobna iskaznica Ga je frma ̏la 
polı ̑cija, ni znȃ kadı ̏ mu je kȃrta indita ̏. 3. karta, ulaznica, vozna karta Da ̑jte nȃn dvı ̑ 
kȃrte za su ̏tra u ȍsan! 4. igraća karta Čȁ nı̑maš kakȍvu jȁču kȃrtu za hı̏titi? I karta
kartafı ̑na, kartafı ̑ne ž. cigaretni papir Dȃj mi tu kartafı ̑nu da si zamo ̏tan španjule ̏t! 
I hartafina
karte ̏la, kartȅle ž. kartica (o tvornici i sl.) Svȁko jȕtro tu ̑čemo karte ̏lu na po ̑rti od 
Ško ̏lja.
kartulı̑na, kartulı ̑ne ž. razglednica Sȃn do ̏bija kartulı ̑nu z Me ̏rike od Načinovı ̑ča. I 
hartulina
kartȗn, kartȗna m. karton Smo ̏ ȕzeli unı̑ kartȗn od kalendȃra i stȁvili pinjȁtu nȃ 
nj. I hartun
karu ̏kula, karȕkule ž. tehn. koloturnik To nȇ bi dı̏gli prȅz karȕkule.
karu ̑na, karȗne ž. šipražje, zarasla i zapuštena živica Nȃn je pȍšla bȁla u karȗnu. I 
graža i koruna
ka ̏sa, kȁse ž. 1. lijes Kūpı̏li su lı̑pu kȁsu zȁ njega, su dȃli čȕda šȏldi. I kasun4 2. 
blagajna, kasa Plȃti na kȁsi! 3. polj. tehn. sanduk, podnožje, oslonac ruda, dio 
zaprežnih kola Dı ̏ca, sı̏dite lı̑po u ka ̏su pȁk grȇmo. I kasun
ka ̏san, kȁsna, kȁsno pridj. kasan Te čerı̏šnje su kȁsne.
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kasu ̑n, kasu ̑na m. 1. sanduk 2. polj. tehn. dio zaprežnih kola Su po ̏brli kumpı ̑re pa ̏k 
su šaku ̏ce stȁvili u kasȗn. I kasa3 3. polj. dio turnja u koji se stave masline 4. lijes 
I kasa1
ka ̏ša, kȁše ž. kul. palenta Nı̏kad nı̏s volı̏ja ı̏sti kȁšu.
ka ̏šalj, kȁšlja m. patol. kašalj Mȇdig mi je ordinȃ da pı̄jȅn sirȕp prȍti kȁšlja. I kašelj
ka ̏šelj, kȁšlja m. patol. kašalj Mȃrijo ı̏ma nı̏ki gȑdi kȁšelj. □ ka ̏šalj pagȃni patol. 
kukurikavac, hripavac Sa ̏n imȃ ka ̏šalj pagȃni pa ̏k nı ̑s bı ̏ja u ško ̑li cı ̑lu šetemȃnu. I 
kašalj
kašȅta, kašȅte ž sanduk; gajba Mȁti je donȅsla pȕnu kašȅtu jȁgodic s Pūlȅ.
kašlja ̏ti, ka ̏šljen nesvrš. neprijel. kašljati Vo ̑n ču ̏da ka ̏šlje, ma ne zato ̑ ča ̏ fumȃ ne ̏go 
je proze ̑ba.
kašnı ̏ji, kašnı̏ja, kašnı ̏je komp. od kasan kasniji Kašnı̏ji kumpı̑r če nȁn do ̑bro dȏjti.
kašte ̏ja, kaštȇla m. dvorac, kaštel U kaštȇlu u Savičȇnti su bı̑li karabinjȇri.
kaštela ̑da, kaštelȃde ž. bačv. najveća vinska bačva Vȏn bi pȍpija sȃm cı̑lu kaštelȃdu 
da mu je dȃš.
kaštı ̏g, kaštı̏ga m. kazna Čȅmo te stȃviti u kaštı̏g jȅr si bı̏ja porȅdan.
kaštiga ̑n, kaštigȃna, kaštigȃno pridj. kažnjen Sȃn gȑdo kaštigȃn s tȏn vetȗron.
kaštiga ̏ti, kaštiga ̑n svrš. prijel. kazniti Ma ̏ me je Bo ̑g kaštigȃ kȃd sȃn se uženı ̏ja zã te!
kašu ̏lja, kašȕlje ž. košulja Sȁn ubȗka čı̏stu kašȕlju za pȏj h mȁši. I košulja
kašȕljica, kašȕljice ž. umanj. od kašulja košuljica Dı̑ca su imȁla ı̏ste bı̑le kašȕljice i 
šku ̑re brage ̏še i za prı ̏čest i za pionı ̑re □ rodı ̏ti se s kašu ̏ljicom roditi se pod sretnom 
zvijezdom Tı ̑ mi plȃti lȍto, ti si se rodı̏ja s kašȕljicon!
katale ̏te, katalȅt m. plt. nosila za mrtvaca Su donȅsli katalȅte sprı̏d hı̑že. I nosilja
kata ̑r, katȃra m. patol. katar Me mȕči katȃr, ga ne mȍren skašljȁti vȃn.
katara ̏ta, katarȁte ž. patol. siva mrena (o oku) Stȃri ljȗdi znȁju imȁti katarȁtu.
kative ̑rija, kativȇrije ž. zloća, pakost, jal Na ženska je pȕna kativȇrije, bı̏žmo čjȁ od 
nje ̑!
kato ̏lik, katȍlika m. crkv. katolik Mi u selu smȍ svı̏ vȇli katȍliki, ȅli bȁrem dȅlamo 
fı ̑ntu.
katra ̏m, katrȁma m. katran Se je zmȃza z katrȃmon, sȁd se ne mȍre uprȁti.
katrama ̑n, katramȃna, katramȃno pridj. premazano katranom To plȃtno je 
katramȃno pa ̏k ne pȗšta vȍdu.
katrama ̏ti, katramȃn svrš. neprijel. premazati katranom Smȍ katramȁli prtȗn.
katramı ̄vȁti, katramı̑van nesvrš. neprijel. premazivati katranon Smȍ pȍšli 
katramı ̑vati pȍli Jȕriča.
katrka ̏d pril. kadikad Katrkȁd me čapȃ trentaȗno.
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ka ̏uč, kȁuča m. kauč Cı̑lu vȅčer smȍ ležȁli na ka ̏uču i glȅdali televı̑ziju.
ka ̏uja, kȁula m. bot. cvjetača (Brassica oleracea) Mȏje dı̑te ne jı̑ kȁule.
ka ̑va, ka ̑ve ž. tehn. 1. kamenolom Su vȁdili grȍte z kȃve blı ̑zu Šo ̑riči. 2. rudnik 
Njigȍv ta ̏c je de ̏la u kȃvi u Ra ̏ši. □ ka ̑va od varı ̏ne rudnik pijeska Ti čovı̏k je de ̏la 
u varı ̏ni i se je ubolı ̏ja. I varina; ka ̑va od boksı ̏ta rudnik boksita Blı̑zu Rovı ̑njskega 
se ̑la je kȃva od boksı̏ta.
kavada ̏nja, kavada ̏nje ž. polj. krajnji, neobrađeni dio njive I štradun i zglavnica
kavadȗr, kavadȗra m. radnik u kamenolomu Bı̏ti kavadu ̑r ni lȁko.
kava ̑l, kavãla m.1. igraća karta s brojem 12 u briškuli Mu je po ̏bra a ̏ša od špȃd z 
kavãlon. 2. kamena špekula S kavȃli se je pikapȁkalo.
kavale ̏t, kavalȅta m. tehn. konj, drvena konstrucija kao podložak pri piljenju i sl. Su 
dı̏gli dȁsku na kavalȅt i marendȁli.I kavaleta
kavale ̏ta, kavale ̏te ž. tehn. konj, drvena konstrucija kao podložak pri piljenju i sl. Su 
sta ̏vili drvo na kavalȅte i pȍčeli pı̄lı̏ti.; Smȍ spȃli na kavalȅtah. [Kalčić veli "Nekada 
su ih koristili kao nosače za krevet.] I kavalet
kavata ̏pi, kavatȁpa m. vadičep Dȃj mi kavatȁpi da dȍpren bȍcu!
kave ̏ča, kavȅče ž. stoč. podbradnjak (o konjskoj opremi) Ti kõnji su bı̏li prȅz kavȇč.
kave ̑rna, kavȇrne ž. šupljina, rupa, jama Dimbȍko u bȍški je jȇna kavȇrna.
ka ̑vo, kȃva m. čelično uže Su me šlȅpali s kȃvon do mehȁničara.
ka ̏vul, kȁvula m. fit. cvjetača (Brassica oleracea) Kȕhani kȁvuli su tȇški za večȅru.
kaza ̑rma, kaza ̑rme ž. vojn. vojarna, kasarna Je bı ̏ja u kazȃrmi Pu ̑li.; Ko je karabinije ̑r 
ustȃ vȃn kazȃrme po ̏kle škȗrega, ga je pojı̏la nȏč.
ka ̄zȁti, ka ̑žen nesvrš. neprijel. pokazivati Mi je ka ̄zȃ kadı ̏ če mu bı ̏ti hı ̏ža. □ ka ̄zȁti 
ro ̏ge pokazivati rogove Ni ga vı ̏dla ka ̏ko njo ̏j kȃže ro ̏ge. ~ se ukazivati se Mu se je 
ka ̄zȁla Mȃjka bȏjža svȁki dȃn.
kažı ̑n, kažı̑na m. 1. javna kuća U Pȗli je u stȃren grȃdu blı̑zu crı̑kve bı̏ja kažı̑n. 2. 
nered U tȏj fı̑rmi je vȇliki kažı̑n. □ de ̏lati kažı̑n praviti nered Se je nȁpija pȁk dȅla 
kažı ̑n.
kažı̄vȁti, kažı̑van nesvrš. prijel. pokazivati Mu je kažı̑va kȕda je svȅ hodı̏ja.
kažu ̑n, kažȗna m. bunja, poljarica U svȏj jȗžnoj ı̏stri je čȕda kažȗni.
kı ̑, kȇga zamj. tko; koji Kı̑ je to dȍša da je takȍv šušȕr u hı̑ži? I koji
kiha ̏ti, kı̑šen nesvrš. neprijel. kihati Je prozȇba pȁk prše i kı̑še.
kı ̄hnu ̏ti, kı ̑hnen svrš. neprijel. kihnuti Mȃli je kı ̄hnȕja ma ̏ ni vr ̏ga ru ̑ku na ȗsta pa ̏k 
je sve ̏ poplju ̏ka.
kı ̏ka, kı̏ke ž. umanj. od kika pletenica Kȁd je bı̑la mȃla su je potı̑zali za kı̏ke. I kikica 
i kosa i kosica
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kı ̏kica, kı ̏kice ž. umanj. od kika pletenica Su lı ̑pe te šinjorı ̑nice s kı ̏kicami. I kika i 
kosa i kosica
kikȍli zamj. tkogod, bilotko Kikȍli je dȍša je rȅka da je tȃ hı̑ža gȑda.
kı ̏la1, kı̏le ž. patol. bruh, kila Čovı̏k grȇ na širȍko ȁš ı̏ma kı̏lu. I lernija
kı ̏la2, kı̏le ž. kilogram U tȏj bo ̑rši ni nȃnke dvı̑ kı̏le. I kilo
kı̏lav, kı ̏lava, kı ̏lavo pridj. trom, nesposoban, neokretan, usporen Tȃ ko ̏koš je kı ̏lava.
kila ̄vı̏ti, kila ̑vin nesvrš. neprijel. zatezati, odugovlačiti, zabušavati Ne kilȃvi tolı ̏ko 
ne ̏go fı̏ni to dana ̏ska.
kı ̏liti se, se kı ̏lin povr. nesvrš. odugovlačiti, lijeno što činiti, bez volje raditi Ča ̏ se 
kı̏liš kȁko da nȍsiš dvı̏sto kı̏li?’
kı ̏lo, kı ̏la m. kilogram Dȃj mi dvȃ kı̏la jȁbuk i po kı ̏le čerı̏šanj! I kila
kilo ̏metar, kilȍmetra m. kilometar S tȏn vetȗron sȃn učinı̏ja kilo ̏metre i kilȍmetre.
kı ̏mel, kı̏mela m. fit. kumin (Cuminum cyminum) Smȍ stȁvili mȁlo kı̏mela u šȗgo.
kinı ̑n, kinı̑na m. med. tableta protiv bolova Sȃn špȇnda svȅ kinı̑ne, morȃn pȏj u 
farmačı ̏ju.
kisa ̏ti, kı̑san nesvrš. prijel. dizati (o tijestu) Tı̑sto se lı̑po kı ̑sa, če bı̏ti dȍbar krȕh. 
kı ̏seja, kı ̏sela, kı ̏selo pridj. kiseo Smo ̏ se najı ̏li kı ̏selega ka ̏puza pa ̏k me ̑ne mȃlo štu ̏mig 
domı ̑šlja.
kisȅliti (se), (se) kise ̏llin (povr.) nesvrš. prijel. kiseliti (se) Smo ̏ sta ̏vili kogu ̏mare da se 
kise ̏le za zı̑mu.; Bȁba kisȅli kȁpuz u lišjȇri.
kı ̏ta, kı̏te ž. buket Smȍ ponȇsli mȁteri kı̏tu rȏž za ȏsmi mȁrča.
kı ̏tica, kı̏tice ž. umanj. od kita kitica Je nȁbra kı̏ticu rȏžic za mlȃdu.
kita ̏ra, kitȁre ž. gitara Mi je pȕkla žı̏ca na kitȁri.
kı ̏titi, kı̏tin nesvrš. prijel. kititi, krasiti, urešavati Smȍ kı̏tile crı̑kvu za pı̑r.
klabu ̑k, klabȗka m 1. šešir Stȃri je vȁjka imȃ klabȗk na glȃvi. I šiljar 2. folk. ženska 
kapica, dio nošnje Jȏj je pȃ klabȗk kȃd je plēsȁla balȗn.
klanku ̑n, klankȗna m. bačv. čep na vranju, lakomici Je začepı̏ja bȁčvi z klankunon.
kla ̏njanje, kla ̏njanja sr. crkv. klanjanje U peta ̏k na ve ̏čer je ma ̏ša i po ̏kle je kla ̏njanje.
kla ̏njati se, se klȁnjan povr. nesvrš. klanjati se Čȁ mu se klȁnjaš kȁko da je krȃlj?
kla ̑nje, klȃnja sr. klanje Vȏjska je jȇno vȅliko klȃnje.
kla ̏pa, kla ̏pe ž. klapa, društvo Je dȍšla klȁpa põ te. I kompanija i kumpanija
kla ̑s, klȃsa m. bot. klas Na sȃmlju čȅmo pojı̏sti dvȃ klȃsa trukı̏nje.
kla ̏sa, klȁse ž. razred, klasa U kȗ klȁsu grȇš u škȏlu?
klasa ̏ti, klasȃn nesvrš. neprijel. bot. klasati Šenı̏ca bȍlje klasȃ kȁda je sȗnce.
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klasu ̄nȁc, klasȗnca m. bot. kukuruzni klip bez zrnja Kȁd se zmȗli trukı̏nja ustȁnu 
klasu ̑nci.
kla ̏ti, kȍljen nesvrš. prijel. klati Smȍ klȁli prȃsca po ȗre, nı̏kako da krepȃ to blȃgo.
kla ̄tı̏ti, klȃtin nesvrš. neprijel. lunjati, skitati se, klatiti se Vȏn sȁmo klȃti, nı̏kad ga 
nı ̑ dȍma. I drndati
klȃto, klȃta sr. klatno (o zvonu i sl.) Na nȍvo zvȍno su stȁvili stȃro klȃto. I klatvo
kla ̑tvo, klȃtva sr. klatno, (o zvonu i sl.) Na unȏj crı̑kvi zvȍna nı̑maju klȃtva. I klato
kle ̏cati, klȅcan nesvrš. neprijel. klecati Od strȃha mi klȅcaju kolı̏na.
kle ̄čȁti, klečı̏n nesvrš. neprijel. klečati Kȁd je podı̏zanje u crı̑kvi se klečı̑.
kle ̏knuti, klȅknen svrš. neprijel. kleknuti Klȅkni, čȅš bȍlje dose ̄gnȕti to ča ̏ je pa ̏lo 
spo ̏d bȃnka.
klȇmbati, kle ̑mban nesvrš. prijel. ljuljati Dı ̑ca se kle ̑mbaju na ono ̑j stȃroj gu ̏mi. I 
kolembati i kulembati
klembesȁti, klembesȃn nesvrš. neprijel. gegati se Glȇj kȃko klembesȃ, je piojȃn.
kle ̑mpav, klȇmpava, klȇmpavo pridj. klempav Vȏn ı̏ma klȇmpave ȕši.
klempeta ̏ti, klempeta ̏n nesvrš. neprijel. klatiti se, njihati se Te brage ̑še se ve ̏č dvȃ 
dȃna klempetȁju na špȃgu.
kle ̏n, kle ̏na m. dendr. klen (Acer campestre) na kunfı ̑nu od mo ̑je kampa ̏nje re ̑ste 
jedȃn ve ̑liki klȅn.
kle ̑ncati, kle ̑ncan nesvrš. neprijel. [Kalčić ovu natuknicu tumači na sljedeći način: 
"Posebna vrsta zvonjave za posebne prilike. Klencalo se obično na dan zaštitnika 
župe ili kod izbora pape."] Zvȍna su klȇncala kȁd se je zıbra nȏvi pȃpa. I kloncati
klepa ̏ti, klȅpljen nesvrš. prijel. klepati (o kosi i sl.) Ja klȅpljen kȍsu ȁš je krı̑va i tȗpa.
kle ̏pci, klȅpci pl. natikače, šlape Sȃn si kūpı̏la no ̑ve klȅpce.
kle ̏sen, kle ̏sena m. šmrkalj, slina iz nosa Dı ̏ca ı ̏maju kle ̏sen spo ̏d no ̏sa. I mokuja i 
mokul i šmrkalj
kle ̑pe, klȇpe m. pog. klempavac, čovjek klempavih ušiju Je imȃ klȇmpave ȕši pȁk su 
ga zvãli kle ̑pe.
kle ̏pnuti, klȅpnen svrš. prijel. klepnuti, udariti, ćušnuti Me je zajebȃva pȁk sȃn ga 
kle ̏pnuja po nõsu.
klȇti, kūnȅn nesvrš. neprijel. psovati Ne kȗni sprı̏d crı̑kve! ~ se zaklinjati se Marı̏ja 
se ku ̑ne da ti facȏ ni ȕzela.
kle ̑tva, klȇtve ž. kletva To su klȇtve od Bȍga.
klı ̏ca, klı̏ce ž. bot. klica Su pošı̏nule klı̏ce na brı̏ski.
klı ̏cati, klicȁn nesvrš. neprijel. bot. klicati Sȁd je salȃta pȍčela klı̏cati.
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klı ̄čȁk, klı ̑čka m. 1. stoč. tehn. zatvarač na sponi za sapinjanje goveda Ne mȍren 
sape ̑ti vȍla ȁš je pȕka klı̆čȁk. 2. klatno (o zvonu i sl.) Zvo ̏no je ustȁlo prȅz klı̑čka 
pa ̏k ne zvonı̑.
klı ̏mati, klı ̏man nesvrš. neprijel. drijemati Pȕšti stȃrega da klı ̏ma, segu ̏tra je upra ̏vija 
žurnȃdu.
klı ̏n, klı ̏na m. klin Su takȁli rimȕč za vetȗru s klı̑non.
klı šta, klıšti plt. ž. kliješta Dȃj mi klıšta da zgulin ti čȃva!
klı ̏tu pril. dogodine ◊ Da bı ̏mo i klı̏tu u bȍljen lı̏tu!
klokotȁti, klokotȃn nesvrš. neprijel. klokotati To jȃje klokotȃ, hı̏ti ga čjȁ!
klokotı ̏č, klokotı ̏ča m. bot. vrsta korova [Kalčić piše: "Nekad (sc. biljka) je služila u 
prehrani kao nadomjestak za povrće."] Mo ̑ja bȁba je ı̏la klokotı̏č kȃd je bı̑la mȃla.
klo ̑ncati, klȏncan nesvrš. neprijel. Kȃd je bı̏ja funerȃ su klȏncala zvȍna. I klencati
klu ̏pa, klȕpe ž. klupa; školska klupa Su sı̏dili skȕpa u klȗpi kȁd su hodı ̏li u škȏlu. 
I banak2
klu ̏pko, klu ̏pka sr.klupko Mȁčke se vȍle zogȁti s klȕpkon od vȕne
klju č, ključa m. 1. ključ Dȍpri vrȃta s tvȍjin kljȗčen ȁš ja ne mȍren nȃjti svȏga. 2. 
tehn. ključ Dȃj mi klju ̑č od dȅset dȍprem tu vı̑du od šȇst!
ključa ̏nica, ključȁnice ž. brava Dı̑te je kȕkalo krȍz ključȁnicu od rȃzreda.
klju ̏ka, kljȕke ž. 1. kvaka Mi se je prkı̏nula kljȕka, ne mȍren doprıti vrȃta. 2. polj. 
tehn. alatka za vući slamu iz stoga i sl. Na ̏ ti klju ̏ku i regulȃj tu sla ̏mu! 3. polj. štap 
za obirati smokve sa stabla Ne tu ̑či tolı ̏ko smo ̏kve s to ̑n klju ̏kon! 4. fig. kukasti nos 
To ̑ja sestra z nakȍvon klju ̏kon mȍre pȏjti sȁmo kumpı̑re kopȁti.
klju ̑n, klju ̑na m. kljun Kosı̏č ı̏ma žȗti kljȗn.
kljuva ̑č, kljuvȃča m. ornit. veliki djetlić (Picoides major) Kljuvȃči po cı̑le dȃne 
tu ̏ckaju po dȗbi.
kme ̏ština, kmȅštine ž. seosko dobro Tȁmo je lı̑pa kmȅština, sȃmo nı̑ma ki dȅlati.
kme ̏t, kme ̏ta m. bogatiji seljak, bogatun Vo ̑n je bı ̏ja ve ̑liki kme ̏t, a sȃda je ve ̏liki 
siroma ̏h.
ko ̏1 vezn. ako Kȍ čȅš, kȍ nȇ češ. I ako
kȍ2 pril. oko, naokolo Ta dıca tȇču kȍ njȅga kȁko da je Dı̏d Mrȁz.
kȏ zamj. Kȏ je to dı̑te čȁ si dopȅlja? I kojȇ i kojo
kobası ̏ca, kobası̏ce ž. kul. kobasica Te kobası̏ce su jȃko paprȅne.
kobı ̏la, kobı ̏le ž. zool. kobila (Equus caballus ♀) Ta kobı̏la je dȍbra za jȁhati.
ko ̏cati, kȍcan nesvrš. neprijel. kvocati Na kafȅlasta kȍkoš kȍca, čȅ bı̏ti pı̏pliči.
ko ̄čȁti, kȏčan nesvrš. prijel. zabijati kolce Sȕtra grȇmo u brȃjde kōčȁti.
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ko ̏čka, kȍčke ž. 1. polj. kvočka Kȍčka ležı̑ na jȃji. 2. arhit. luster na sredini crkve 
Za vȅliku mȁšu u crı̑kvi nȁžgu kȍčku.
kodı ̏čkati, kodı̏čkan nesvrš. prijel. škakljati Nemȏj me kodı ̏čkati, pȗšti me! I 
kadičkati
kȏga, ko ̑ge ž. kuharica Nȅvenka je lı̑pa divojčı̏na i dȏbra kȏga. I kuharica
ko ̑go, ko ̑ga m. kuhar Marı̑no je dȅla kȁko kȏgo u hotȅlu. I kuhar
ko ̏goma, ko ̏gome ž. lončić za kuhanje kave, čaja i sl. Kafȅ je u ko ̏guli, kadı ̏ su 
čı̏karice? I kogula i koguma
kõgula, kõgule ž. lončić za kuhanje kave, čaja i sl. Dȃj mi ko ̏gulu da prontȃn 
kamamı̏lu, me bolı̑ trbȕh. I kogoma i koguma
ko ̏guma, ko ̏gume ž. lončić za kuhanje kave, čaja i sl. Sta ̏vi vo ̏du u ko ̏gumu, če ̏mo 
činı ̏ti kafȅ! I kogoma i kogula
kogu ̏mar, kogȕmara m. bot. krastavac (Coguer cucumis sativus) Smȍ si načinı ̏li 
salȃtu z kogu ̑mari. I kugumar
koja ̑, kojȇ zamj. koja S kojȏn si to kurjȇron dȍša dȍma? I ka
koje ̑, kojȇga zamj. koje Kojȇ tȇle mi prȍdaš? I kȏ i kojo
kojena ̏ti, kojena ̑n nesvrš. prijel. prevariti San stı ̏ja činı ̏ti servı ̑s na ȃutu ma su me 
kojenȁli za prȇciju.
kojenı ̄vȁti, kojenı̑van nesvrš. prijel. varati Mȇdigi su brı̑žnega čovı̏ka pȇt lı̑t kojenı̄vȁli 
da mu ni nı ̏š pȁk je na krȃju stȅšo u ̏mra.
kojı ̑, kojȇga zamj. koji Kojı̑ si ti mȕlac! I ki
kojo ̑, kojȇga zamj. koje Kojȏ dı̑te čȅmo poslȁti u butı̑gu? I ko i koje
kokoda ̄kȁti, kokodãčen nesvrš. neprijel. kokodakati Ženske kokodȃču sprı ̏d hı ̏že a 
kȍkoše u zȁdnjoj ko ̑rti.; Kȍkoš kokodȃče, je znȅsla jȃje.
ko ̏koš, kȍkoše ž. zool. kokoš (Gallus gallus ♀) Kȍkoš je dȏbra za činı̏ti jȗhu.
kokoša ̑r, kokoša ̑ra m. kradljivac kokoši Vo ̑n je kokošȃr, sȃmo kre ̑de ko ̏koše na 
ȍkolo.
kokošȃrnik, kokošȃrnika m. kokošinjac Hȍdi vı̏diti kȍ je jȃji u kokošȃrniku! I 
kapunera i kokošarnjak
kokošȃrnjak, kokošȃrnjaka m. kokošinjac Smȍ nȁšli dvȃ jȃja u kokošȃrnjaku. I 
kapunera i kokošarnik
kokošı̏ca, kokošı ̏ce ž. umanj. od kokoš ornit. kokošica (Rallus aquaticus) Na lo ̏kvi 
su se ku ̄pȁle kokošı̏ce.
ko ̑la, ko ̑le ž. ljepilo Sȃn kūpı ̏ja kȏlu, morȃn takȁti unı̑ ormȃr.
kola ̏c, kȏlca m. kolac Sȃn nası̏ka kȏlci od jȁsena jȅr su najbȍlji pȁk sȁn pȍša trȇsti 
orı ̏he. I mljava i pal
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kolãč, kolãča m. kul. tvrda slastica Dı ̏ca o ̏le kolãče. □ kolãč od kobası c kul. red 
kobasica Su mi ustȁla trı̑ kolȃča od kobasıc od lȃni na šufı̏tu.
kolačı ̏č, kolačı ̏ča m. kul. umanj. od kolač kolačić Prontȃj kolačı ̏če mȃlemu za po ̏kle 
ma ̏še.
kolãč od kobasıc kul. red kobasica V. s. v. kolač
kola ̑na, kola ̑ne ž. lančić Si je kūpı̏la zlȃtnu kolȃnu u Pȗli. I kadina2 i kordun
kolandrı ̏č, kolandrı̏ča m. ornit. ševa krunica (Alauda arborea) Kolandrı̏či su ma ̏nji 
ne ̏go čvrljȗge.
kolandro ̑n, kolandro ̑na m. ornit. velika ševa (Melanocorypha calandra) Kolandro ̑ni 
su ve ̏či nȅgo čvrljȗge a mȁnji nȅgo kolandrı̏či.
ko ̏lap, ko ̑lpa m. 1. patol. srčani ili moždani udar, infarkt Ga je čapȃ ko ̏lap i je u ̏mra. 
I kap i kolpo1 2. udar vjetra Pu ̑še na kȏlpe. I kolpo2 i reful
kola ̑r, kolȃra m. 1. crkv. kolar (o svećeničkoj odjeći) Nȁš pȍp grȇ ȍkolo prȅz kolȃra. 
2. mjehurić na rakiji Ta ̏ rakı̏ja nı ̑ma kolȃra, nı̏š od njȅ. I kolarin
ko ̏larica, ko ̏larice ž. nadstrješnica Da ̏nska spo ̏d ko ̏larice držı ̑mo tra ̏ktor. I nastrih i 
striha2
koları ̑n, koları ̑na m. polj. (obično u mn. koları ̑ni) mjehurić na rakiji Ko držı ̑ koları ̑ne 
je do ̑bra rakı̏ja. I kolar2
koları ̑nčič, koları ̑nčiča m. ornit. velika sjenica (Parus major) Koları ̑nčič ı ̏ma žu ̑ti 
kolȃr
kole ̑mbarica, kolȇmbarice ž. ljuljačka Kȁd sȁn bı̏la mȃla sȁn pȁla s kolȇmbarice. I 
kolembulja i kulemba i kolembalica i kulembalica i lelarica i ljuljalica
kole ̑mbati, kolȇnban nesvrš. neprijel. ljuljati Vı ̏tar kolȇmba grȃne. I klembati i 
kulembati
kolembu ̏lja, kolembu ̏lje ž. ljuljačka Sȃn načinı ̏ja kolembu ̏lju za mȃlu. I kolembalica 
i kulemba i kulembalica i lelarica i ljuljalica
ko ̏lera, ko ̏lere ž. patol. kolera De ̏vetsto i ča ̏ ja znȃn ke ̑ga lı ̏ta je bı ̏la ko ̏lera pa ̏k je 
pȏ sela ȕmrlo.
kole ̏t, kolȅta m. ovratnik, kragna Ta kašȕlja ı̏ma rȕski kolȅt. I kulet
kolı ca, kolıci ž. plt. polj. tehn. kolica, dio pluga Gambijȃj kȍlo na kolı cah!
kolı ̏ko pril. koliko Kolı̏ko je ȗr?
kolı ̑ncati, kolı ̑ncan nesvrš. prijel. držati dijete na koljenima Mȃli vo ̏li ka ̏d ga 
kolı̑ncan.
kolı ̑nčič, kolı̑nčiča m. pov. [Kalčić daje značenje "dijete koje se davalo u naručje 
mladoj prilikom vjenčanja u znak plodnosti] Mȏj sı ̑n je bı ̏ja kolı ̑nčič ka ̏d se je Ma ̏rija 
ženı ̏la.
kolı ̑nka, kolı̑nke ž. ornit. virdžinijska prepelica (Colinus virginianis) Kolı̑nke bȕdu 
ve ̏like kȁko ko ̏koš.
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kolı ̏no, kolı ̏na sr. anat. koljeno Stȃri Ju ̑re ı ̏ma vo ̏du u kolı ̏nu pa ̏k še ̏plje.; Da je vo ̑da 
zdrȃva, je ne  bi z kolı̏na vȁdili!
ko ̏lo, ko ̏la m. 1. kotač Je sta ̏vija no ̏va ko ̏la na priko ̏licu. 2. krug Dı ̑ca cr ̏taju ko ̏la u 
pȑžini. 3. bicikl Grȇ s ko ̏lon na de ̏lo a ̏š nı ̑ma za benzı ̑nu. 4. mjesečev prsten Ka ̏da 
vı ̏diš kȍlo ȍko mı̏seca, znȃš če sȕtra sȗnce. I kolobar
ko ̏lobar, ko ̏lobara m. 1. kolobar, obruč Noča ̏ska mı ̏sec ı ̏ma ko ̏lobar. 2. anat. 
podočnjak Ni spȃ pa ̏k ı̏ma gȑde kȍlobare spȍd o ̏či. I kolumbar
kolo ̑mba, kolȏmbe ž. ornit. golubica (Columba ♀) Sȃn ulovı̏ja jȇnu lı̑pu kolȏmbu. 
I golubica i golobica
kolo ̑na, kolo ̑ne ž. 1. stup Je sta ̏vija kolo ̑ne i sa ̏d če zı ̄dȁti da ̏lje. 2. kolona (o vozilima, 
ljudima i sl.) Uče ̑ra je do tunȅla bı̏la kolo ̑na.
kolo ̑nija, kolȏnija ž. pov. organizirano ljetovalište ili zimovalište za djecu, obično 
slabije tjelesne konstitucije Dı̑ca su bı̏la u kolȏnijah kȁd su ı̏mala fȇrije.
kolõr, kolõra m.boja Čele ̏šte mi je lı̑p kolȏr. I boja1
kolora ̑n, kolora ̑na, kolora ̑no pridj. obojen Za Voza ̏n pı ̏čimo kolorȃna jȃja. I pituran
kolora ̏ti, kolorȃn svrš. prijel. Smȍ kolorȁli ti zı̑d. obojiti I piturati
kolorkafe ̏ pridj. neskl. smeđ Ti veštı̏t mu je kolorkafȅ. I kafelast
koloro ̑žast, kolorȏžasta, kolorȏžasto pridj. Jȗre ı̏ma kolorȏžastu kašȕlju. I rozast
kolotu ̏ra, kolotȕre ž. polj. tehn. poseban sustav za vezivanje sijena i snoplja pšenice 
na zaprežnim kolima Kolotȕra je bı̑la za vežı̄vȁti sȇno.
kolotu ̑rnjak, kolotȗrnjaka m. polj. tehn. dio koloture, drvena obla prečka s rupama 
u koju se umeću ručke za stezanje tereta i na nj se namata konop Trı̑ba dru ̏gi 
kolotu ̑rnjak ȁš je tı̑ razdȅren.
kolovo ̑žnjak, kolovȏžnjaka m. kolovoz, prtina, urezani trag kotača Sȃn stȃ u 
kolovo ̑žnjak pȁk sȃn pȃ na bȏk.
ko ̑lpo, kȏlpa sr. 1. patol. srčani ili moždani udar, infarkt Je ȕmra od kȏlpa. I kap i 
kolap1 2. udar vjetra Jȇno ko ̑lpo od vı ̏tra njı ̑n je raskrı ̏lo kro ̑v od šta ̏le. I kolap2 i 
reful
ko ̑ltra, ko ̑ltre ž. pokrivač za krevet Ni bı ̑lo ko ̑ltre pa ̏k smo ̏ se pokrı ̏li z kapo ̏ton. I 
karpatur i koveltur i kovertul
koltrı̑na, koltrı̑ne ž. zavjesa Sȃn ȍprla koltrı̑ne, ubı̏si he na bonagrȃciju.
kolu ̏drica, kolȕdrice ž. crkv. časna sestra, opatica Kolȗdrice su ubȕčene u črno.
kolumba ̑r, kolumbȃra m. 1. kolobar, obruč Je pȗn mı̏sec, ma nı̑ vı̑ti kolumbȃr 2. 
anat. podočnjak Kolumbȃri spo ̏d o ̏či se ne mȍru skrı̏ti z šmı̑nkon. I kolobar
ko ̏mar, ko ̏mara m. ent. obad (Tabanus bovinus) Me je uštı ̑pa ko ̏mar pa ̏k mi je ru ̑ka 
nate ̏kla. I komor i komorac
koma ̏šnja, komȁšnje ž. kaljača Su mu se razmotȁle komȁšnje pa ̏k si je šporkȃ 
pasto ̑le.
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kombinacijȏn, kombinacijȏna m. slučajnost To je bı̏ja kombinacijȏn, smȍ imȁli 
ı ̏stega kȗma na kȑstu a nı̑smo znȁli. I kumbinacijon
kombine ̏, kombinȇla sr. kombine Sȃmo stȃre žene jȍš nȍse kombinȅ. I kumbine
kombinı rke, kombinı rki plt. ž. tehn. vrsta kliješta S kombinı ̑rkami se mo ̏re strı ̏či 
žı ̏ca.
komȇdija, komȇdije ž. zbrka, nemir Na sȗdu je bı̑la komȇdija, svı̏ su vı̄kȁli i karȁli 
se sprı ̏d sȗdca. □ de ̏lati komȇdiju praviti zbrku Dı̑ca u škȏli dȅlaju komȇdiju. I 
kumedija
komerča ̑nt, komerčȃnta m. trgovac Vȏn je dȅla ka ̏ko komerčȃnt u Puli.
komerča ̑nta, komerčȃnte ž. trgovkinja Vo ̑na je bı̏la komerčȃnta dȍkle nı̑ pȍšla u 
pe ̑nziju.
komȇrčo, komȇrča m. trgovina, radnja Vȏni su imȁli komȇrčo u Vodnjȁnu.
komerčo ̑ž, komerčo ̑ža, komerčo ̑žo pridj. sposoban za trgovinu Be ̏po je komerčo ̑ž, 
sve ̏ bi ti prȍda.
ko ̑mijo, kȏmija sr. tehn. koljeno cijevi na štednjaku ili peći Nȏ kȏmijo na špȁheru 
se je kle ̑ncalo pȁk smȍ ga gambijȃli.
komišjo ̑n, komišjo ̑na m. povjerenstvo, komisija U komišjo ̑nu su va ̏jka bı ̏li fure ̑šti.; 
Ko ne želı ̑š nı̏š rı̄šı̏ti, čı̑ni komišjȏn!
komo ̏, komȏla m. komo, ladičar, ormar s ladicama Ti komȍ nȃn je mȃli, nı̑mamo 
sta ̏viti kȃmo rȍbu.
ko ̏moč pril. jedva, teško Kȍmoč smȍ rivȁli na fȅštu.
ko ̏moda, kȍmode ž. komoda Sprȁvi budȃnte u kȍmodu!
ko ̏modan, kȍmodna, kȍmodno pridj. udoban Ti kȁuč je nȁpro kȍmodan.
komoda ̏ti, komoda ̑n svrš. neprijel. 1. udobno se smjestiti Sı ̏di, komodȃj se! 2. sviđati 
se, odgovarati Ta žena ne me komodȃ.
ko ̏morac, kȍmorca m. enton. obad (Tabanus bovinus) U šta ̏li ȍko krȃv je čȕda 
ko ̏morci. I komar i komor
kȍmor, kȍmora m. ent. obad (Tabanus bovinus) Kȍmori štı̑plju brı̑žno blȃgo. I 
komar i komorac
komo ̏štra, komo ̏štre ž. lanac na ognjištu za vješanje kotla Te komo ̏štre su se 
razdera ̏le ȁš su stȃre prı̏ko stȏ lı̑t.
kompanı ̏ja, kompanı ̏je ž. društvo, klapa Mȏja kompanı ̏ja je jȃko ve ̏sela. □ dȅlati 
kompanı ̏ju praviti društvo Vȏn mi dȅla kompanı̏ju prı̏je škȏle. I klapa i kumpanija
kompı ̑r, kompı̑ra m. 1. fit. krumpir (Solanum tuberosum) Smȍ povȁdili svȅ kompı̑re 
pa ̏k he pȅljemo dȍma. 2. bot. gomolj Čȅmo sādı̏ti kompı̑re od tȕlipani u zȅmlju. I 
kumpir
kompirı ̏č, kompirı̏ča m. bot. kul. (češće u mn. kompirı ̏či, kompirı̏či) mladi krumpir 
Pofrı ̏gaj kompirı̏če za ȕžinu, ne rȃbi mȇsa. I kumpirič
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kompju ̏ter, kompjȕtera m. tehn. računalo Mȃli znȃ svȅ o kompjȕteri.
kompletı ̑n, kompletı̑na ž. ženski kostim Si je kūpı̏la lı ̑pi kompletı̑n.
komportame ̏nat, komportamȇnta m. vladanje, ponašanje Ti tvȏj komportamȅnat 
me ne pjȃži.
kompo ̏t, kompȍta m. kul. kompot Zvȁdi mȁlo kompȍrta od cı̏buri za mȃlu.
ko ̏muh, kȍmuha m. stoč. [Kalčić ovu riječ tumači kao "naprava od resica s prečkom, 
zavjesica koju se objesi govedu preko očiju kako bi lakše tjeralo muhe".] Svı̏ nȁši 
vo ̑li su imȁli kȍmuhe.
ko ̏mun, ko ̏muna m. općina Mi se štimãmo ma nı̑smo ı̏sti kȍmun.
komuna ̑, komuna ̑la m. općinsko dobro, općinska zemlja Je po ̏ša sı ̏či po komunȃlu.
komunı̏šta, komunı ̏šte m. komunist Nje ̏mu je ta ̏c bı ̏ja ve ̑liki komunı ̏šta pa ̏k se je 
zako ̏pa bȅz pȏpa.
komunı ̏zam, komunı̏zma m. komunizam Fȃla Bȍgu, je pasȃ i tı̑ komunı̏zam!
komu ̑nski, komȗnska, komȗnsko pridj. općinski Ti kȏmbi je komȗnski za tȏ je tȃko 
razbijȇn, ga nı ̑dan ne tȇndi.
komu ̏šina, komu ̏šine ž. bot. komušina, listovi kukuruzna klipa Smo ̏ žbulja ̏li trukı ̏nju 
päk je usta ̏lo čȕda komȕšine. I šušnje2
kona ̏c, kȏnca m. konac Nadı̑ konȁc u ı̏glu.
konca ̏ti, koncȃn nesvrš. prijel. namjestiti Koncȃj lı̑po vo ̑z da nakrgȃmo dȑva.
ko ̑nčima, kȏnčime ž. polj. umjetno gnojivo Smȍ pȍšli kūpı̏ti kȍnčimu u agrȃriju u 
Žmı̑nj.
končimȁja, končima ̏je ž. gnojnica Končima ̏ja nȃn ve ̑ro smrdı ̑ pa ̏k na ̏n suse ̏di 
brontula ̏ju.
končimȁti, končimȃn nesvrš. prijel. polj. gnojiti Tȁc je pȍša končimȁti kumpı̑re.
končimı ̑vati, končimı ̑van nesvrš. prijel. gnojiti Svȁko lı ̏to po ̏kle Vȃzma končimı ̑vamo.
kondı ̑cija, kondı̑cije ž. kondicija, forma Mı̑ro ı̏ma čȕda kondı ̑cije za dȅlati.
kondo ̏t, kondȍta m. zahod Morȃn pȏj na kondȍt, mi je sı̏la. I ganak i kandot
konfide ̑nca, konfide ̑nce ž. povjerenje Ne valjȃ imäti preve ̏č konfide ̑nce u lju ̑de. I 
kunfidenca
konfı̑n, konfı na m. 1. granica; međa Prı̏d pedesȅt lı ̑t je mo ̑j ȕjac ȕša prı ̏ko konfına 
u Tȃliju. 2. graničnik, granični kamen Me ̏ž Roverı ̏jon i Saviče ̑nton su konfı ̑ni na 
svȁkih stȏ mȅtri. I kunfin
konfina ̑n, konfina ̑na, konnfina ̑no pridj. ograničen, omeđen fig. V.n je konfinȃn u 
pa ̏meti. I kunfinan
konfina ̏ti, konfinȃn nesvrš. prijel. graničiti Tvȍja kampȁnja konfinȃ z mȏjon. I 
kunfinati
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konfužjȏn, konfužjõna m. buka, galama Ta vrȃjža dı̑ca dȅlaju konfužjȏn I bakan
konko ̑, konkȏna m. punđa Jȏvanka je imȁla konko ̑ frizuru. I kunkon
kono ̏ba, konȍbe ž. podrum Mȕški su u konȍbi a žȇne u kužı̑ni. I kanoba
konoča ̑, konočȃla m. dvogled Lȏvci ne grȇdu u bȍšku prı̏z konočȃla. I kanoča
kono ̏p, konȍpa m. konop Hı̏ti tı̑ konȍp da vȇžen tovȃra! I kanop i špag
kono ̏plja, kono ̏plje ž. fit. konoplja (Cannabis sativa) Mo ̏ja ba ̏ba je para ̏la da je uno ̑ 
u vr ̏tlu konȍplja.
konšȅnj, konšȅnja m. briga, skrb Sȃd ı̏man trı̑ brȇka u konšȅnju. I kunšenj
konšenja ̏ti, konšenja ̑n svrš. prijel. 1. izručiti, uručiti, predati, dati Kunšenjȃj njȏj tu 
hȃrtu! 2. povjeriti Su mu konšenjȁli čȕda šȏldi a vȏn je je špȇnda. I kunšenjati
konše ̑rva, konšȇrve ž. kul. koncentrat rajčice Sȃn pȍša kūpı̏ti kı̏lo pȁšte i konšȇrvu 
za činı ̏ti ȕžinu. I kunšerva
konta ̑nte, konta ̑nta m. (obično u mn. kontȃnti) gotovina Mu je sve ̏ platı ̏ja u kontȃnti.
konta ̏t, kontȁta m. kontakt, spoj, doticaj Čȅmo bı̏ti u kontȁtu.
kontato ̑r, kontatõra m. tehn. mjerilo za struju, vodu i sl. Mo ̑j ta ̏c gambijı ̑va kontato ̑re 
tutafo ̑rca.
konte ̑jner, kontȇjnera m. kontejner Su stȁvili nȍvi kontȇjner s kȍli zȃd butı̑ge.
konte ̏nat, kontȇnta, kontȇnto pridj. zadovoljan Nı̏s kuntȇnat s tȏn mȃlon. I kuntenat
kontinua ̏ti, kontinua ̑n svrš. prijel. nastaviti Sȃmo ti kontinuȃj tȃko pa ̏k ne ̑ češ do ̑bro 
fı ̏niti
ko ̑nto, ko ̑nta m. račun Mi ne štı ̏maju ko ̑nti. □ činı̏ti ko ̑nte sređivati račune Morȃmo 
činı ̏ti kȏnte ti i jȃ! I račun
ko ̑ntra pril. protiv Vȏna kušeljȁ ko ̑ntra njȅga svȁki pu ̑t kȁd se stȁnemo.
kontra ̑da, kontrȃde ž. 1. ulica Vodnjȁn ı̏ma čȕda kontrȃdi. 2. područje U pȁzinskoj 
kontrȃdi je jo ̏š snı̏ga. I kuntrada
kontrape ̑za, kontrapȇze ž. protuteža Stȁvi tu grȍtu tȁmo za kontrapȇzu!
kontrašta ̏ti, kontrašta ̑n nesvrš. neprijel. protiviti se, proturiječiti; prepirati se Mȏje 
te ̏te kontraštȁju rȁdi kmȅštine. I kuntraštati
kontro ̑la, kontrȏla ž. provjera, kontrola Je bı̏ja u kontrȏli u fȁbriki.
kontrola ̏ti, kontrola ̑n nesvrš. prijel. provjeravati, kontrolirati Morȃn kontrola ̏ti 
kolı ̏ko to guštȃ.
kontrolı̄vȁti, kontrolı̑van nesvrš. prijel. provjeravati, kontrolirati Vȏn svȁki dȃn 
kontrolı ̑va kadı̏ mu je žena.
kontrolo ̑r, kontrolȏra m. kontrolor Je dȅla kȁko kontrolȏr na mȁkina za Divȁču.
konve ̑niti, konve ̑nin nesvrš. prijel. odgovarati, isplatiti se Mi ne konve ̑ni po ̑j u Pu ̑lu 
sȃmo za to ̏. I kunfiriti
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konvı ̑nčiti, konvı̑nčin nesvrš. prijel. uvjeriti Jȍš me ne konvı̑nči to čȁ dȅlamo.
ko ̑nj, kȏnja m. 1. zool. konj (Equus caballus) Kȍnj mȍre hodı̏ti u snȁpe, u trȍt i u 
galo ̏p.; Na ̏š suse ̏d ı ̏ma ko ̑nja sa ̏mo za lı ̑pu figu ̑ru. □ dȅlati ka ̏ko ko ̑nj teško i naporno 
raditi De ̏la ka ̏ko ko ̑nj. 2. građ. konj, trokutasta drvena konstrukcija koja nosi krov 
Ti ko ̑nj je pȗn čȑvi.
konja ̑da, konja ̑de ž. šogorica Njegȍva konjȃda dȅla u šptãlu. I kunjada
konja ̑do, konja ̑da m. šogor Se je skãrȁla s konjȃdon. I diver i kunjado
konjı ̑č, konjı̑ča m. umanj. od konj drvena dječja igračka Mȃla se cȗnca na konjı̑ču.
ko ̏njska mȕha ent. konjska muha (Hipobosca equi) V s. v. konjski
ko ̏njski, kȍnjska, kȍnjsko pridj. konjski Ko ̏njsko mȇso je zdrȁvo mȁ ga ne jı̑mo. □ 
ko ̏njska mȕha ent. konjska muha (Hipobosca equi) Kȍnjska mȕha je vȅlika.
ko ̏pa1, kȍpe m. polj. stog Dı̑ca su skȍro nȁžgala kȍpu ȁš su pȍšli fumȁti zȁd njȇ.
ko ̏pa2, ko ̏pe (češće u mn. ko ̏pe) boja igraćih karata Spo ̑da su ko ̏pe ◊ Ja u ko ̏pe, ti u 
špȃde. Ja jedno, ti drugo.
kopa ̑č, kopȃča m. polj. kopač Vȏn je dȍbar kopȃč, je skȍpa vȑta za jȇno jȗtro.
kopa ̏čica, kopȁčice ž. 1. polj. kopačica Vȏna ni slȃba kopȁčica, skȍpa skȍro kȁko 
i mu ̑ški. 2. polj. tehn. kopačica, freza Su sta ̏vili benzı ̑ne u kopa ̏čicu i po ̏šli na njı ̏vu. 
I freza
ko ̏pačka, kȍpačke ž. šport kopačka Kȗpi mȃlemu nȍve kȍpačke!
kopãnji, kopãnji m. plt. tehn. drvena posuda posebno oblikovana za prenošenje 
zemlje, kamenja i sl. Ti kopȃnji su ti prikrgãni z gro ̏tami.
kopa ̏ti, kȍpan nesvrš. prijel. kopati ‘Kȍpa brãjde i mučı̑, to je prȃvi težȃk.
kopı ̏na, kopı̏ne ž. bot. kupina (Rubus ulnifolius) Amȍ pȍšli brȁti kopı̏ne pȁk smo se 
lı̑po zbȍli i zgrȅbli. I kupina
kopı ̏nica, kopı ̏nice ž. bot. umanj. od kopina kupina (Rubus ulnifolius) Smo ̏ se najı ̏li 
kopı ̏nic. I kupinica
kopı̏to, kopı ̏ta sr. zool. anat. kopito; papak Ga je tru ̏pila kobı ̏la s kopı ̏ton pre ̏d 
mı ̏sec dȃn ma jȍš šȅplje.
ko ̑pnja, ko ̑pnje ž. kopanje Nı̏kako da fı̏nimo tu kȏpnju!
ko ̄porı̏ti se, se koporı ̑n povr. nesvrš. boriti se, hrvati se; fig. nositi se s teškoćama 
Tràba se ko ̄porı̏ti kȍ čȅš zȃjti vȃn s te škȕlje.
koprifog̑o, koprifȏga sr. redarstveni sat Kȁd je bı̏la Tãlije je bı̏lo koprifȏgo svȁku nȏč.
koprı ̏va, koprı̏ve ž. bot. kopriva (Urtica dioica) Ko bȕdeš porȅdan, ču te stȗči s 
koprı ̏von. I bažgava i kupriva
ko ̏pun, ko ̏puna m. udarac nogom u stražnjicu Mu je dȃ ko ̏pun u guzı ̏cu a ̏š ga je 
rabijȃ.
kopȗn, kopu ̑na m. vet. uškopljeni pijetao S kopȗnon čı̏nimo dȏbru jȗhu.
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kopuna ̏ti, kopunȃn nesvrš. prijel. udarati nogom Kad sȃn dȍša su ga kopunȁli, je 
plȃka brı ̑žan.
ko ̏ra1, kȍre ž. kora; ljuska Su stȁvili kȍru od narȃnče na špȁher da lı̑po zadȃje.
ko ̏ra2, kȍre ž. [Kalčić tumači kao: "drveni trosjed s naslonom i sandukom, obično 
postavljen uz ognjište".] Se domı̑šljan dı̏da kȃko je sidı̏ja na kȍri i fumȃ pı̏pu.
kora ̄cȁti, kora ̄cȁn nesvrš. neprijel. koračati Je čȁ korācȁti za dȍma dȏj, a i nȏč če 
nȃs ulovı̏ti, morȃmo se lavȁti. I koračati
kora ̄čȁti, korāčȁn nesvrš. neprijel. koračati Svȁko jȕtro koračȁju pȏ ȗre do štacijȏna. 
I koracati
ko ̏rak, kȏrka m. korak Kolı̏ko kȏrki učı̏ni nȃš poštȇr!
korãknu ̏ti, korȃknen svrš. neprijel. koraknuti, zakoračiti Korȃkni prı ̏ko lȍkve da se 
ne zmo ̏čiš!
kora ̏m, korȁma m. izrađena koža Si je kupı̏ja pastȏle od korȁma.
ko ̏rat, kȏrta m. dvorište Dı̑ca se zogȁju u ko ̑rtu. I korta
korde ̏la, kordȅle ž. vrpca, traka Si je vezȃ bragȇše s kordȅlon.
kordu ̑n, kordȗna m. lančić Kȁd se je bȇrma je dȍdija zlȃtni kordȗn. I kadina
kore ̄čı̏ti se, se kore ̑čin povr. nesvrš. širiti noge Stȃra Kȃta se je ču ̏da kore ̄čı̏la ka ̏d je 
bı̏la mlȃda.
koredo, kore ̑da sr. nevjestina oprema; dota Ščı ̑ ti se že ̑ni, si njo ̑j pripra ̏vila kore do? 
A sȃn, lancu ̑ne, kušı̑ne, trpȅzu i svȅ ka ̏ko čȁ grȇ, svȅ sȃn stȁvila u kasȗn.
ko ̏ren, kȍrena m. bot. korijen Su spı̄lı ̏li dȑvo ma je ustȃ cȍk i kȍren. fig. Mȏji kȍreni 
su s Čičarı ̏je.; Vȏn je tȑdi ko ̏ren i če živı̏ti stȏ lı̑t.
korenı ̏ka, korenı̏ke ž. pov. narodnjak Njegȍv dı ̏d je bı̏ja vȇlika korenı̏ka u selu.
kore ̑nte, korȇnta m. struja Segȕtra u se lu ni bı̏lo korȇnta pȁk je u hı̏ži bı̑lo mȁlo 
šku ̑ro. I lektrika1 i luče2 struja
ko ̏renje, ko ̏renja sr. korijenje Smo ̏ pogu ̄lı ̏li ko ̏renje ča ̏ je usta ̏lo u ze mlji pa ̏k sa ̏d 
mo ̏remo lȁglje kopȁti.
kore ̏t, korȅta m. etnol. dio muške narodne nošnje Korȅt se je mȅta spȍd krožȁta.
ko ̏rica, ko ̏rice ž. umanj. od kora korica Sva ̏ki dȃn ko ̏rica kru ̏ha i nute ̏le i me ̏ni ne 
rȃbi vı̏še.
korido ̏jo, koridȍja m. hodnik; prolaz Ni koridȍja za tȁmo. I koridor
korido ̑r, koridȏra m. hodnik; prolaz Pȕšti jakȅtu u koridõru. I koridojo
korije ̑ra, korijȇre ž. autobus Ni korijȇre za Rovı̏nj danȁska. I kurijera
korı ̏san, korı̏sna, korı̏sno pridj. koristan Kompjȕter je korı̏sna stvȃr.
korı ̏st, korı̏sti m. korist Od tȅga čovı̏ka ni korı̏sti!
ko ̏riti, kȍrin nesvrš. prijel. koriti, prekoravati čȁ ga kȍriš kȁd ni krı̑v?
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korı ̏to, korı̏ta sr. korito Hı̏ti blȃgu ı̏sti u korı̏to!
korı ̏zma, korı̏zme ž. crkv. korizma U korı̏zmi se pȍsti. I kvarežima
korna ̑r, kornȃra m. br. četrdeset Od Pulȇ do Žmı̑nja je kornȃr kilȍmetri. i kvarnar
ko ̏rner, kȍrnera m. šport udarac iz kuta, korner Su tȗkli kȍrner i dȃli gȏl.
kornja ̏ča, kornja ̏če ž. zoon. kornjača (Emys orbicularis) Blı̑zu lo ̏kve dı ca su na ̏šla 
kornja ̏ču. I kornjača i tartaruga i trtaruga i žaba s koron
koromȁč, koromȁča komorač (Foeniculum vulgare) Nȅgo jȃ vȍlin ı̏sti manȅštru z 
koroma ̏čon.
korȏna, korȏne ž. 1. polj. pjena na vinu Tȏ ı̏ma lı̑pu korȏnu. 2. prsten oko mjeseca 
Večerȁska mı̏sec nı̑ma korȏnu
ko ̑rša, kȏrše ž. trka, utrka Su činı̏li ko ̑ršu od štacijȏna do dȍma.
ko ̑rta, kȏrte ž. dvorište Kȏrta mi je pȕna rȏž. I korat
koru ̏kola, korȕkole ž. tehn. koloturnik Nȃ korȕkola na štȇrni škrı̑plje.
koru ̑na, korȗne ž. bot. zarasla i zapuštena živica; šikara, šiprag Posı̑či tu korȗnu ȁš 
je gr ̏da! I graža i karuna
koruna ̑l, korunȃla m. obraslo, neprohodno zemljište Pȍkle Bonašı̑ni su sȃmi 
korunȃli.
kõsa, kõse ž. polj. tehn. kosa Gre ̑ z kõson po selu kȁko da je smȑt.
ko ̏sa, ko ̏se ž. pletenica Mo ̏ja ba ̏ba bi si rasplı ̑tala ko ̏se prı ̏je ne ̏go ča ̏ bi po ̑šla u 
pȍstelju. I kika i kikica i kosica
kosȁc, kõsca m. kosac Kȏsci su danȁs trudni, trı̑ba njı̑n dȁti dȏbro ı̏sti.
ko ̏sica, ko ̏sice ž. umanj. od kosa pletenica Njȏj je ma ̏ti sple ̏la ko ̏sice pa ̏k je po ̏šla u 
škȏlu. I kika i kikica i kosa
kosı ̏č, kosı̏ča m. ornit. kos (Turdus merula) Kosı̏či lı̑po kantȁju sprı̏d hı̏že. I košič
kosı ̑r, kosı̑ra m. srp; nož srpolika sječiva Je uhrȁštija kȏce z kosıron.
kosirı ̏ca, kosirı̏ce ž. nožić srpolika sječiva ◊ S kosirı̏con za pravı̏con!
kosirı ̏č, kosirı̏ča m. umanj. od kosir nožić srpolika sječiva Bȁba je u ̏zela kosirı̏č i 
po ̏šla nabrȁti radı̑ča.
kosı ̏ti, ko ̏sin nesvrš. prijel. polj. tehn. kositi Dȃj mi mare ̑ndu pa ̏k gre ̑n kosı ̏ti trȃvu 
ȁš je vrȇd narȇsla!
kosma ̏t, kosmȁta, kosmȁto pridj. dlakav Vȏni su kosmȁti, i tȁc i sı̑n. I runjov
ko ̑st, ko ̏sti m. anat. kost Bre ̏k je uglo ̏da sve ̏ ko ̏sti. □ hrpte ̑na ko ̑st kralježnica Ga 
mu ̑či hrtȅna kȏst pȁk je pȍša h mȅdigu.
kosta ̏nj, kosta ̏nja m. dendr. kesten (Castanea sativa) Smȍ spe ̏kli kosta ̏nji za po ̏kle 
veče ̏re. I marun □ dı ̑blji kosta ̏nj divlji kesten (Aesculus hippocastanum) Dı ̑blji 
kosta ̏nji nı̑su za ı̏sti.
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kostı̑š, kostı ̑ša m. 1. bot. dragušac (Nasturtium officinale) smo ̏ na ̏brali kostı ̑ša za 
prãsca. 2. mik. kostiš (Agaricus campestris) Tȁc je nȃbra kostıši za večȅru.
kostr ̏šiti se, se kostȑšin nesvrš. neprijel. kostriješiti se Čȁ se kostȑšiš, čȁ parȃš da te 
ı̏man strȃh?
kȍš, ko ̏ša m. 1. koš Hı ̏ti ko ̏š na hrba ̏t päk gre ̑mo čja ̏! 2. polj. koš, dio kola Smo ̏ va ̏n 
dopelja ̏li pu ̑n kȍš kumpı̑ri.
koša ̏ra, košȁre ž. košara U košȁri se nȍse jȃja.
koša ̏rica, košarı̏ce ž. umanj. od košara košarica U košȁricu smȍ stȁvili piturȃna jȃja.
koščı ̏ca, koščı̏ce ž. anat. gležanj Sȃn se udrı̏ja u koščı̏cu pȁk su mi rȅkli da je skȑšena.
koše ̑nca, košȇnce ž. savjest Ga mȕči košȇnca. I kušenca i kušencija i košencija
koše ̑ncija, košȇncije ž. savjest Po košȇnciji se poznȃ čovı̏k. I košenca i kušenca i 
kušencija
koše ̏t, košȅta m. anat. kul. bedro Sȁn je vı̏dija na mȏru, ı̏ma lı̑pe košȅte. I košeto i 
kušet i kušeto
koše ̏to, koše ̏ta sr. anat. kul. bedro Dȃj male ̑mu kuše ̏to od kokoše ̑ a mi če ̏mo bı ̑že. I 
košet i kušet i kušeto
košı̏č1, košı ̏ča m. ornit. crni kos (Turdus merula) Sȃn vı ̏dija košı ̏ča ka ̏ko što ̏ca 
ja ̏buku. I kosič
košı̏č2, košı̏ča m. umanj. od koš košić Jȃja za Vozȁn smȍ stȁvili u košı̏č.
košı ̏šte, košı̏šta sr. polj. tehn. držak kose Ne stıšči tolı̏ko košı̏šte čȇš si činı̏ti žȗlj!
kõšnja, kõšnje ž. polj. kosidba, košnja; vrijeme kosidbe U vrı ̑me kõšnje gre ̑mo rȃno 
lȅči.
košta ̏ti, koštȃn svrš. prijel. namjestiti Kȏštaj burȅlu da se ne zvrȁča.
koštı ̄vȁti, koštı̑van nesvrš. prijel. namiještati Trı̑ba znȁti košı̄vȁti koščȕcu na nȏgi.
košu ̏lja, košȕlje ž. košulja Ta košȕlja mi je stȁra, je razdȅren kulȅt. I kašulja
košu ̏ljica, košȕljice ž. umanj. od košulja 1. benkica Stȁvi malȇmu čı̏stu bȇnkicu ovȗ 
je porı ̏ga. 2. bačv. koprena koja se stvara na površini vina u bačvi Zgȏr vı ̑na se je 
vȅč načinı̏la košȕljica.
kota ̑, kõtla m. kotao Nikȁd se je rȍba kȕhala u kõtlu. □ ȗjti vrȃgu s kõtla biti 
vragolast Na mȃla je ta ̏ko žàva, je vrȃgu z kõtla ȕšla. I lavič
ko ̄tı̏ti (se), (se) kȍtin (povr.) nesvrš. kotiti se Se kȍtu kȁko zeci.
kotlı ̏č, kotlı̏ča m. umanj. od kota kotlić Bȁba je vȁjka imȁla kotlı̏č u lišijȇri.
kotora ̏ta, kotora ̏te ž. preklopna tavanska vrata Zȃpri kotora ̏tu da ne gre ̑du ko ̏koše! 
I koturata
ko ̏tula, kȍtule ž. suknja Mȁti si je ušı̏la nȍvu kȍtulu. □ ko ̏tula ȕd ženı̏dbe vjenčanica 
Mo ̏ja ko ̏tula ȕd ženı̏dbe mi je jȍš dȏbra.
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ko ̏tula ȕd ženı̏dbe vjenčanica V s. v. kotula
kotu ̑n, kotuna m. pamuk I Po lı̏ti nȍsimo mȁje od kotȗna.
kotura ̏ta, kotura ̏te ž. preklopna tavanska vrata Zȃpri kotora ̏tu da ne gre ̑du ko ̏koše! 
Za po ̑j na šufı̏t smȍ imȁli koturȁtu. I kotorata
kova ̑č, kovãča m. kovač Kovȃči ı̏maju svȅ mȁnje dȅla.
kovačı ̏ja, kovačı ̏je ž. kovačnica Vo ̑n je de ̏set lı ̑t de ̏la u kovačı ̏ji pa ̏k je po ̏ša u Uljanı ̑k.
kova ̏ti, kȕjen nesvrš. prijel. kovati Ni lȁko kovȁti želı̏zo. □ pı̏pe kovȁti nastradati Ti 
fı ̑čo si je pȍša pı̏pe kovȁti.
koveltu ̑r, koveltȗra m. Stȁvi koveltȗr na pȍstelju, nočȁska če bı̏ti zı̑ma. I karpatur i 
koltra i kovertur
kove ̑rta, kovȇrte ž. omotnica Bȁba držı̑ stȃre slı̏ke u kovȇrti I bušta1 i kuverta
kovertu ̑r, kovertȗra m. pokrivač za krevet Mȁti je hı̏tila kovertȗr prı̏ko dicȇ na 
po ̏stelju ȁš je bı̑lo zıma. I karpatur i koltra i koveltur
kovı ̏lje, kovı̏lja sr. plt. bot. kovilje (Stipa pennata) Kovı ̏lje ı̏ma po sȇbi kȁko nı̏ku 
bı ̑lu vȕnu.
kõza, kozȇ ž. zool. koza (Capra hircus) fig. Nȃ ženska je vȅlika kõza.
koza ̏ra, koza ̏re ž. stoč. obor, ograđeni dio njive u koji se zatvori stoku da pase Je 
za ̏pra vjvce u kozȁru.
ko ̏zast, kȍzasta, kȍzasto pridj. plačljiv, cmizdrav Čȁ si tȃko kȍzast?
kozı ̏ce, kozı ̑c ž. pl. patol. vodene kozice, varičele Kȁd kozı̏ce do ̏biješ starı̏ji, he 
do ̏biješ vı̏še i vı̏še durȁju.
ko ̑zit se, se kȏzin povr. nesvrš. cmizdriti To dı̑te se sȁmo kȏzi.
kozla ̏c, kozlȁca m. bot. kozlac (Arum italicum) Kozlȁci su dȍbri za prȃsce.
ko ̏zlji, kȍzlja, kȍzlje pridj. kozji Kȍzlje mlı̑ko ı ̏ma jȃk udo ̏r.
ko ̏ža, kȍže ž. anat. koža Je dȍša stȁr, ı̏ma gȑdu kȍžu.
ko ̏žina, ko ̏žine ž. kul. suha koža na svinjskoj slanini Sta ̏vi mȃlo ko ̏žine u mane ̏štru! 
I krodiga
kra ̏či, krȁča, krȁče komp. od kratak kraći Kȕpi jȇnu matı̏ku s krȁčin mȁnigon!
kraču ̑n, kračuna m. zasun Ču gambijȁti kračȗn na konȍbi a ̏š je pȕka.
kračuna ̏ti, kračunȃn nesvrš. prijel. zatvarati zasunom Glȅdan ga kȁko kračunȃ ti 
portȗn, mu ne grȇ, če bı̏ti da je pijȃn.
krade ̑nča, kradȇnče ž. kuhinjski ormar(ić) U kradȇnči držı̑mo pijȁte. I kredenca i 
kredenča
kragu ̑lj, kragȗlja m. ornit. jastreb (Accipiter gentilis) Smȍ vı̏dli dvȃ kragȗlja kȁd 
smo ̏ bı ̑li u lo ̑vu. I krgulj
krȁj, krȁja m. kraj, konac Na krȁju smȍ svı̏ bı̑li kuntȇnti.
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kra ̑j, krȁja m. predio, kraj Labı̑nština je lı̑pi krȁj.
kra ̑lj, kra ̑lja m. kralj; car; vladar Mo ̑j dı ̏d se je zvȃ ka ̏ko i za ̏dnji talijȃnski krȃlj. I 
car i cesar
kraljı̏ca, kraljı ̏ce ž. kraljica; carica; vladarica Že ̑na je kraljı ̏ca od hı ̏že. I carica i 
cesarica
kra ̏ma, krȁme ž. starudija, sitničarije Njigȍvi su vȁjka skūpljȁli krȁmu.
kra ̏mati, krȁman nesvrš. neprijel. 1. skupljati, prodavati starudiju, sitničariju Mi 
smo ̏ ču ̏da lı ̑t kra ̏mali ma smo ̏ sla ̏bo nakra ̏mali. 2. hodati bez veze, suludo hodati 
uokolo Čȁ krȁmaš po hı̏ži kȁko ki je zgȕbljen?
kra ̏sa, krȁse ž. livada, pašnjak Nikȁd je tȁmo bı̑la njı̏va a sȁda je krȁsa.
kra ̏sta, krȁste ž. patol. krasta Si je zdȅra kolı̏na pȁk ı̏ma krȁste.
kra ̑tak, krȃtka, krȃtko pridj. kratak Kȁd je zı̑ma su dȃni krȁtki.
kra ̄tı̏ti, krȃtin nesvrš. prijel. kratiti, pokraćivati Va ̏jk nȍsin Očenȃš z sȍbon za kratı̏ti 
vrı ̑me.
kratkovı̏dan, kratkovı̏dna, kratkovı̏dno pridj. patol. kratkovidan Mȃli je 
kratkovı ̏dan pȁk no ̏si očȃle.
kra ̏va, kra ̏ve ž. zool. krava (Bos taurus ♀) Danȁska dı ̑ca pensa ̏ju da su kra ̏ve 
ljubı ̏časte.
krȁvar, kra ̏vara m. pastir, čuvar krava Kȁd sȃn po ̏čeja ču ̄vȁti kra ̏ve, sa ̏n bı ̏ja najmlȃži 
krȁvar na Roverı̏ji.
kravasa ̏c, kravasȁca m. zool. krvosos (Coluber flavescens) Smȍ čȕli kravasȁca kȁko 
bu če.; Ti kravasȁc je vȅlik ȁli ni o ̏trovan.
krava ̏ta, kravȁte ž. kravata Vȁjk je u veštıtu i kravȁti.
kr ̏ba, kȑbe ž. polj. korpa za nositi sijeno [Kalčić piše da se tako kaže samo u 
Pačićima.] Smo ̏ donȇsli trı̏ kȑbe sȇna za blȃgo. I sprta
krbono ̏snica, krbono ̏snice ž. stoč. brnjica za magarce, krave i volove [Kalčić piše da 
se tako kaže samo u Pačićima.], Sta ̏vi tova ̏ru krbono ̏snicu! I mažarola1 i mažurana1 
i mažurola1
krbu ̑n, krbȗna m. ugljen Nikȁd su mȁkine hožȇvale na krbȗn.
krbune ̑ra, krbune ̑re ž. tehn. mjesto za proizvodnju drvenoga ugljena Po ̏li na ̏še hı ̏že 
je bı ̑la stȃra krbunȇra. I karbunera i krbunina
krbu ̄nı̏na, krbūnı̏ne ž. tehn. mjesto za proizvodnju drvenoga ugljena Ti pȗt je bı̑lo 
ču ̏da krbunı̑n u sȇlu. I karbunera i krbunera
krca ̏t, krcȁta, krcȁto pridj. krcat, prepun Ti kafı̏č je krcȁt, hȍmo kȁmo drugȃmo! I 
krgan
kȑckati, kȑckan nesvrš. prijel. usitnjavati granje Cı̑li dȃn kȑckaju to grȃnje, brı̑žni!
kAča ̏ti, krčı̑n nesvrš. neprijel. krčati To rãdijo krčı̑, ȅli ga utı̏hni, ȅli ga upuhni!
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kr ̏čkati, kȑčkan nesvrš. prijel. krčkati Kȁda čȕješ da võda kȑčka, hı̏ti pȁštu!
kreba ̏r, kre ̑bra m. ent. hrušt (Melolontha meolontha) ı ̏mamo kre ̑bre na ru ̏zi. I 
krembar i škrembe
kredȇnca, kredȇnce ž. kuhinjski ormar(ić) Zvȃdi dvȃ pijatȁ z kredȇnce! I kradenča 
i kredenča
krede ̑nča, krede ̑nče ž. Upe ̑ri sta ̏kla na krede ̑nči! kuhinjski ormar(ić) I kradenča i 
kredenca
kredı ̏t, kredı̏ta m. kredit Smȍ kūpı ̏li nȍvu vetȗru na kredı̏t.
kre ̑dovac, krȇdovca m. lopov, lupež, tat, kradljivac Sȃn pȇnsa da mi je prȇteja dȍša, 
ma je bı ̏ja krȇdovac. I ladro i tat
kreketȁti, krekȇčen nesvrš. neprijel. kreketati U lȍkvi je čȕti žȁbe kȁko kreketȁju.
kre ̏ka, kre ̑k ž. dendr. vrsta šljive tamnih plodova (Prunus domestica) Smo ̏ se najı ̏li 
kre ̑k pa ̏k nȁn sȁd kantȁju u štȕmigu.
kre ̑lo, krȇla sr. krilo (o ptici, zrakoplovu i sl.) Kȍkoše ı̏maju krȇla ma ne letȇ.
kre ̑ma, krȇme ž. 1. krema, nadjev za slatkiše Ta tȏrta ı̏ma krȇmu od narȃnče. 2. 
pomada Mo ̑ja žȇna se svȁke vȅčeri mȃže z nȍčnon krȇmon.
kremba ̏r, kre ̑mbra m. ent. hrušt (Melolontha melolontha) Kre ̑mbri su na ̏n do ̏šli na 
brȃjde. I krebȁr i škrembe
krepalı ̏na, krepalı̏ne ž. crkotina Ne hȍdi tȃmo, vonjȃ nı̏ka krepalı̑na.
kre ̏pan, krȅpana, krȅpano pridj. crknut, krepan Krȅpane pantigȃne smrdȇ na šufı̏tu.
krepa ̏ti, krepȃn svrš. neprijel. crknuti, uginuti Krepȁti ma ne molȁti!
krepiva ̏ti, krepı ̑van nesvrš. neprijel. crkavati fig. Me bolı ̑ glȃva pa ̏k cı ̑li dȃn krepı ̑van.
kresa ̏ti, krȅšen nesvrš. prijel. kresati Krȅšen grȍtu za škalı̑ne.
kre ̏sta, kre ̏ste ž. 1. zool. pijetlova krijesta Pe ̏tehi ı ̏maju kre ̏stu na glȃvi a ko ̏koše ne ̏. 
2. polj. više grozdova zajedno na istoj peteljci Trsi su pu ̏ni lı̑pih krȇst.
kre ̏sti, krȇden/kredȅn nesvrš. prijel. krasti Ja ne kredȅn nı̑nemu. ◊ Krȅsti krȕh i lı̑bre 
ni grı ̑h.
krȅšiti, krȅšin svrš. neprijel. narasti; ojačati Mı̏sec je krȅšija.
krešı ̄vȁti, krešı ̑van nesvrš. neprijel. rasti; jačati Pre ̑cije od benzı ̑ne krešı ̑vaju sva ̏ku 
šetimȃnu.
kre ̏ža, krȅže ž. krađa; razbojstvo Vȇlika krȅža je bı̑la u sȇlu i nı̑nega nı̑su ulovı̏li.
krga ̑n, krgȃna, krgȃno pridj. krcat, prepun Ti vȏz je krgȃn do vrha. I krcat
krga ̏ti, krgȃn nesvrš. prijel. tovariti, krcati Krga ̏ju dȑva na prikȍlicu po dãždu. I 
prtiti
krgu ̑lj, kragȗlja m. ornit. jastreb (Accipiter gentilis) Je zletı̏ja krgȗlj zgȏr brajȃd. I 
kragulj
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krı ̄čȁti, kričı̑n nesvrš. neprijel. galamiti Čȁ kričı̑š, kalmȃj se!
krija ̑nca, krijȃnce ž. dobar odgoj Vȏni su svı̏ prı̏z krijȃnce. I krijancija
krija ̑ncija, krijȃncije ž. dobar odgoj Ti mȃli je prȃvi, ı̏ma krijȃncije. I krijanca
krijancijo ̑ž, krijancijȏža, krijancijȏžo pridj. pristojan, uljudan Dı̑ca morȃju bı̏ti 
krijancijo ̑ža.
krı ̑lo, krı̑la sr. krilo (o čovjeku) Mȁti ga je ȕzela u krı̑lo ȁš je plȁka.
krı ̏pak, krı̏pka, krı̏pko pridj. čvrst, jak Ta jȗha je krı̏pka.
krı ̄pı̏ti se, se krı̑pin povr. nesvr. krijepiti se Ujȕtro se krı̑pimo z kafȅlon i rakı̏jon.
krı ̏tika, krı̏tike ž. ogovaranje; kritika Pȕšti krı̏tiku i hȍdi dȅlat!
kritika ̑nt, kritika ̑nta m. gunđalo Tvo ̏j bra ̏t je ve ̑liki kritikȃnt, nı ̏kad mu nı ̏š ni na 
mȏd.
kritikȃnta, kritika ̑nte ž. gunđalica Fȃla Bȍgu da ni dȍšla onȃ kritikȃnta od tvo ̑je 
ma ̏tere!
kritikȁti, kritika ̑n nesvrš. prijel. kritizirati; ogovarati Ne dvı̑ va ̏jka kritika ̏ju, nı ̑maju 
dru ̏gega dȅla.
krı ̑v, krı ̑va, krı ̑vo pridj. 1. kriv, neravan, iskrivljen Ti pu ̑t je krı ̑v. 2. pravn. kriv Su ̄da ̏c 
je presu ̄dı̏ja da je krı̑v, mu je dȃ lı̏to i pȍ.
krı ̄vȁc, krı̑vca m. krivac Su iskȁli krı̑vca čȁ je otrȍva brȇka ma ga nı̑su nȁšli.
krivı ̏ca, krivı ̏ce ž. krivica Nı ̑san ti donı ̏ja lı ̑bar a to je krivı ̏ca od mo ̑je žene ̑. I krivnja
krı ̑vnja, krı̑vnje ž. krivica, krivnja To je njigȍva krı̑vnja čȁ su se rastȁvili. I krivica
krı ̏zma, krı̏zme ž. crkv. krizma Za krı̏zmu su mu kūpı̏li ȗre ma vȏn je stı̏ja motȏr. 
I berma
krı ̏zman, krı̏zmana, krı̏zmano pridj. krizman Se ni mȍga uženı̏ti u crı̑kvi ȁš ni bı̏ja 
krı ̏zman. I berman
krı ̏zmati (se), (se) krı̏zman (pov.) svrš. prijel. krizmati (se) Bı ̏škup je krı̏zma čȕda 
dı ̑ce u nedı̏lju. I bermati (se)
krı ̑ž, krı̑ža m. 1. križ Na oltȃru su svı̑če i krı̑ž.; fig. Svȁki nȍsi svȏj krı̑ž. □ Bȏg na 
krı ̑žu raspelo Pa ̏ti ka ̏ko Bo ̑g na krı ̑žu. 2. raspelo De ̏lavci z Restaurȃtorskega zȃvoda 
z Jȗršiči su na ̏n sta ̏vili no ̏vega Isu ̏sa na krı ̑ž. 3. križanje, raskrižje Nȃjdimo se na 
krı ̑žu pȁk grȇmo skȕpa u Pȗlu. I križina i kružera i rasput
krı ̑ža, krı̑ži ž. anat. donji dio kralježnice Me bolȇ krı̑ža, ču si stȁviti pančȇru.
krı ̄žȁti, krı̑žan nesvrš. neprijel. puč. med. iscjeljivati □ puč. med. krı ̆žȁti prȍti svȅna 
način liječenja uganuća zgloba noge ili ruke Kȃd sȃn si svı ̏nija nȏgu, me je mȁti 
pope ̏ljala pȍli nı̏ke stȃre da mi krı̑ža prȍti svȅna. □ krı̆žȁti prȍti štrı̑g puč. skidati 
uroke Sȃn hodı ̏ja se krı ̆žȁti pro ̏ti štrı ̑g ma mi nı ̑ pomo ̏glo. ~ se križati se, krstiti se 
Ka ̏d je to vı̏dija se je pȍčeja krı̄žȁti i z lı̑von i z dȇnon rukȍn.
križı ̏na, križı̏ne ž.. raskrižje Na križı̏ni se skȗpljaju štrı̑ge. I križ3 i kružera i rasput
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krı ̑žni, krı ̑žna, krı ̑žno pridj. (samo u izrazima) □ krı̑žni pu ̑t put križa Na Vȇliki 
peta ̏k je u nȃšoj crı̑kvi krı̑žni pȗt.; □ tehn. krı̑žni odvijȃč Nȗ kacavı̑du zōvȅmo krı̑žni 
odvijȃč.
krı ̑žnjak, krı̑žnjaka m. dobri vrač U sȇlu su bı̏la dvȃ krı̑žnjaka. I krsnik
kr ̏ma, krme ̑ ž. polj. krma, stočna hrana Nı ̏mamo kr ̏me za kra ̏vu pa ̏k morãmo 
kupovȁti.
krmȅja, krmȇlja m. krmelj Si pȕn krmȅlji, hȍj si uprȁti lı̑ce. I krmelj
krme ̏lj, krmȇlja m. krmelj Vȏn ı ̏ma krmȅlje i u pȏdne. I krmeja
krmeljı ̏v, krmeljı ̏va, krmeljı ̏vo pridj. krmeljav Je do ̏šla na de ̏lo svȃ krmeljı ̏va, se ni 
o ̏prla segȕtra.
krmı ̑ne, krmı̑n ž. crkv. karmine Pȍkle funerȃla smȍ činı̏li krmı̑ne pȍli njı̏h dȏma.
krmı ̏ti, kȑmin nesvrš. prijel. hraniti stoku, krmiti Hȏj krmı̏ti blȃgo!
kro ̏cati, krȍcan nesvrš. neprijel. hodati s mukom Se je udrı̏la u no ̏gu pȁk krȍca.
kro ̏cula, krȍcule ž. štaka Je prı̏z nogȇ pȁk grȇ s krȍculami.
krocula ̏ti, krocula ̑n nesvrš. neprijel. hodati pomoću štaka Sva ̏ki dȃn brı ̑žna kroculȃ 
od hı̏že do dȅla.
kročerȍša, kročero ̏še ž. vozilo hitne pomoći Mu je bı ̑lo sla ̏bo, je do ̏šla kročero ̏ša po 
njȇga.
kro ̑diga, kro ̑dige ž. kul. suha koža na svinjskoj slanini Smo ̏ pronta ̏li ka ̏puz s 
krȏdigami. I kožina
krȍj, krȍja m. kroj Ta kȍtula ı̏ma nı̏ki lı̑pi krȍj, kadı ̏ si je kūpı̏la?
kro ̄jı̏ti, krȍjin nesvrš. prijel. krojiti Marı̏ja ti krȍji kapȍt a ja čȕ bragȇše!
krola ̏ti, krolȃn svrš. neprijel. srušiti se Je krolȃ krȏv od štȁle.
krolı ̄vȁti, krolı̑van nesvrš. neprijel. rušiti se krolı̑va terȇn.
kro ̏sna, krȍsne ž. tehn. tkalački stan Nikȁd je u svȃkoj hı̏ži bı̑la jȇna krȍsna.
kro ̏šta, krȍšte ž. skrama, naslaga (o masti i sl.), korica Se je učinı̏la krȍšta na pijȁtu 
pa ̏ se ne mȍre uprȁti.
kro ̏štula, krȍštule ž. kul. vrsta slastice Mȏj mȁti dȅla krȍštule na pȗst.
kro ̏tak, krȍtka, krȍtko pridj. krotak, pitom Prı̏je se je būnı̏ja ma sȁd je krȍtak.
krov̏, krõva m. arhit. krov Sȁd mi je hı̏ža spȍd krȏva, sȁd mȍren mı̑rno spȁti. I striha1
kro ̏z pril. kroz Je pasȁla krȍz sȇlo, a ni pozdrȁvila. I kroza
kro ̏za pril. kroz Je pasȃ krȍza crlȇno pȁk ga je frmȃ policjȍt.
kroža ̏t, krožȁta m. etnol. prsluk, dio muške narodne nošnje Je prȍda krožȁt za 
ška ̏tulu španjulȅt.
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kr ̏pa, kr ̏pe ž. 1. krpa Ta ̏mo ti je kr ̏pa, u ̏zmi je i stȃri pija ̏te. I štraca 2. zakrpa I ̏ma 
kr ̏pu zašijȇnu na budȃntami.
kr ̏pati, kȑpan nesvrš. prijel. krpati Kȑpan bı̏čve ȁš nı̑man šȏldi za nȍve.
krpe ̏ja, krpe ̏lja m. ent. krpelj (Ixodes ricinus) Krpe ̏ja mu se je zatu ̑ka u ȕho i je 
pomunjȇsa od tȅga. I krpuša
krpe ̏lj, krpȅlja m. ent. krpelj (Ixodes ricinus) Mȏj brȁt si je néša krpȅlja na nȏgi. I 
krpeja i krpuša
krpe ̏t, krpe ̏ta m. etnol. [Kalčić riječ tumači kao odjevni predmet, dio ženske narodne 
nošnje, ogrtač za vrijeme žalovanja.] Nika ̏d su žȇne nosı̏le krpȇte kȁd je kı̑ ȕmra.
krpu ̏ša, krpȕše ž. ent. krpelj (Ixodes ricinus) Brȅk je bı̏ja pȗn krpȗš. I krpeja i krpelj
kr ̏sni, kr ̏sna, kr ̏sno pridj. krsni Frȃnko je mo ̑j kr ̏sni ku ̑m. □ kr ̏sni lı ̑st krštenica Mi 
rȃbi kr ̏sni lı̑st za se uženı̏ti.
kr ̏snik, kȑsnika m. dobri vrač Kȑsnik bi branı̏ja ljȗde i blȃgo od rȍki. ◊ Kr ̏snik se 
ro ̏di z kašȕljicon. I križnjak
kr ̏st, kȑsta m. crkv. krst, krštenje Ja sȃn dȑža to dı̑te na kȑst.I krštenje
krstija ̏n, krstijȁna m. 1. crkv. kršćanin Katȍliki i pravoslȃvci su svı̏ krstijȁni. 2. 
osoba, čovjek Ča ̏ svȅ krstijȁna tukȃ! I krščan
krstı ̏ti (se), (se) kr ̏stin (pov.) svrš. prijel. krstiti (se) Vo ̑n se ni krstı ̏ja ka ̏d je bı ̏ja mȃli.
krstı̏tke, krstı̏tki ž. plt. krstitke, proslava krštenja Sȃn bı̏ja na krstı̏tkah pȍli Bȏžca.
kršča ̏n, krščȁna m. 1. crkv. kršćanin Mi smo svı̏ krščȁni. 2. osoba, čovjek Je dȍša 
nı ̏ki krščȁn u selo, ti je pitȃ za ženu. I krstijan
kršča ̑nski, krščȃnska, krščȃnsko pridj. kršćanski Josı̏p je krščȃnsko ı̏me.
kršı ̑n, kršı ̑na m. bot. primorki kršin, vrsta korova (Chrysopogon gryllus) Sȃn hodı̏ja 
nava ̏diti kršına za učinı̏ti škrtȁču.
kr ̏šiti, kȑšin nesvrš. prijel. lomiti Dı̏ca, nemȏjte kȑšti grȃne na čerı̏šnji!
kr ̏šten, kr ̏štena, kr ̏šteno pridj.1. crkv. kršten; krsni Antȏnijo mi je kȑšteno ı ̏me. 2. 
fig. (samo sr.: kȑšteno) razvodnjeno (o vinu) To vı̑no je kȑšteno, dȃj mi drȕgo.
kršte ̑nje, krštȇnja sr. crkv. krst, krštenje Na uvȏj mȁši su bı̑la trı̑ krštȇnja. I krst
krtı ̏na, krtı̏ne ž. zool. krtica (Talpa europaea) Su nȁn krtı̏ne činı̏le škȍdu na njı̏vi.
kru ̏h, kru ̏ha m. kruh Kȁd sȃn la ̏čan bı̏n ı̏ja i sȃmega krȕha.
kru ̄lı̏ti, kru ̑lin nesvrš. neprijel. kruliti (o crijevima) Morȃ bı ̏ti gr ̏do la ̏čan, mu črı ̑va 
kru le, ma za prȃvo kantȁju.
kru ̏lja, krȕlje ž. žena bez ruke Te je iskȁla jȇna krȕlja za nı̏ke šȏlde.
kru ̏ljast, krȕljasta, krȕljasto pridj. kruljav, bez ruke fig. Je krȕljast u glȃvi.
kru lje, krȗljeta m. bogalj, čovjek bez ruke Brı̑žan je krȗlje ma je prȃvi.
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kru ̏na, krȕne ž. kruna Se držı̑ kȁko da ı ̏ma krȕnu na glȃvi. □ pȁsti krȕna z glave ̑ biti 
ispod časti Bi ti pȁla krȕna z glavȇ da mi pomȍreš!
kru ̏nica, krȕnice ž. crkv. krunica Prı̏je mȁše mȍlimo krȕnicu. I rožarij
kru ̑ška, kru ̏ške ž. dendr. kruška (Pirus domestica) Te kru ̏ške nı ̑su prȃve, če ̏mo od 
njı̏h načinı̏ti kompȍt.
kružȇra, kružȇre ž. raskrižje Su he vı̏dli na kružȇri kȁko se bukı̑vaju. I križ3 i križina 
i rasput
kr ̏v, kȑvi ž. anat. krv Žena mi ı̏ma slȁbu kȑv, morȃ pı̏ti vı̑na z želı̏zon.
krva ̄rı̏ti, krva ̑rin nesvrš. neprijel. patol. krvariti Su mu zva ̏dili zu ̑b, mu jo ̏š krvȃri z 
u ̑sti.
kȑvav, kȑvava, kȑvavo pridj. krvav Se je stȗka z motȏron pȁk je svı̏ kȑvav.
kubı ̑k, kubı̑ka m. kubični metar Sȁn nası̏ka trı̑ kubı̑ka dȑvi.
ku ̑bja, ku ̑bje ž. polj. zaprega od dva konja ili magarca Mȃli pr ̏vi pu ̑t dana ̏ska vı ̏dija 
ku ̑bju.
ku ̏co pril. tiho Sȁn bı̏ja u crı̑kvi, pȍp je vikȃ a mi smȍ stȃli kȕco.
kuče ̏ta, kuče ̏te ž. 1. krevet, postelja U kamarı ̑nu je kuče ̏ta, ho ̏di ta ̏mo le ̏či! I postelja 
2. prednja i stražnja drvena strana kreveta Mi je pu ̏kla kučȅta i sȁd morȃn pȏj 
načı ̆nja ̏ti.
ku ̏čka, kȕčke ž. zool. kuja Na kȕčka je jȍpet pȕna.
kudı ̏lja, kudı̏lje ž. tehn. kudjelja Bi stȁvili kudı̏lju na tȗbo da bȍlje držı̑. I štupa
ku ̏ga, ku ̏ge ž. patol. kuga Tȏte smrdı̑ kȁko kȕga, hȍmo čjȁ.
ku ̏glof, kȕglofa m. kul. kuglof, vrsta slatkiša Mȏja mȁti ı̏ma stȃri kȁlup za kȕglof.
kugu ̏mar, kugȕmara m. bot. krastavac (Coguer cucumis sativus) Mȁti je kūpı̏la 
kugu ̏mari za salȃtu. I kogumar
ku ̏han, ku ̏hana, ku ̏hano pridj. kuhan Kȕhano mȇso me ne pježȃ.
ku ̏har, kȕhara m. kuhar Mȏj mȗž je dȍbar kȕhar. I kogo
ku ̏harica, kȕharice ž. kuharica Ti čȅš bı̏ti dȏbra kȕharica kȁd bȗdeš vȅlika. I koga
ku ̏hati, ku ̏han nesvrš. prijel. kuhati; vriti Ma ̏ti ku ̏ha a ta ̏c štı ̏je đornȃ.; Vȍda ku ̏ha, 
skalȃj pokrova ̏c.
ku ̏k, ku ̏ka m. anat. kuk Je po ̏ša na operãciju, su mu gambija ̏li ku ̏k, sa ̏da te ̑če ka ̏ko 
ze ̑c.; Me bolı̑ kȕk pȁk tȇško grȇn.
ku ̏kanje, kȕkanja sr. igra skrivača Hȍmo se igrȁti kȕkanja!
kuka ̏ti, kȕkan nesvrš. neprijel. viriti Mȃla je kȕkala zȁd kantȗna čȁ dȅlaju stȃri. ~ se 
igrati se skrivača Dı ̑ca su se kȗkala u zȁdnjen kȏrtu.
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ku ̏kavica, kȕkavice 1. ornit. kukavica (Cuculus canorus) kukavica ◊ Ko pȑvi pȗt 
ču ̏ješ kȕkavicu kȁd si lȁčan, čȅš bı̏ti lȁčan cı̑lo lı̏to.. 2. fig. kukavica, strašljivac Čȁ si 
tako ̏va kȕkavica? I kukovica i lakoprdac
ku ̏kovac, kȕkovca m. ornit. pupavac (Upupa epops) Gnjı ̑do od Kȕkovca smrdı̑ 
ka ̏ko ku ̏ga. I bojži petešič
kūko ̏lj, ku ̄kȍlja m. bot. kukolj (Agrostemma githago) U nȁšoj šenı̏ci ni kūkȍlja.
ku ̏kovica, ku ̏kovice 1. ornit. kukavica (Cuculus canorus) kukavica Ku ̏kavica me ̏če 
jȃja u gnjı ̑zda od dru ̏gih tı ̏či. 2. fig. kukavica, strašljivac Vȏn ti je vȇlika kȕkavica. 
I lakoprdac
kukurı ̄ka ̏ti, kukurı ̑čen nesvrš. neprijel. kukurikati (o pijetlu) Pe ̏teh kukurı ̑če sva ̏ko 
ju ̏tro pȁk me zbȗdi.
kulatı ̑n, kulatı ̑na m. homoseksualac Pȍli nȃs ni nı ̏kad bı ̏lo kulatı ̑ni, kolı ̑ko znȃmo. 
I kulaton
kulatȍn, kulato ̑na m. homoseksualac Njego ̏v ta ̏c je bı ̑ja kulato ̏n ma se je ste ̏šo 
uženı ̏ja. I kulatin
kule ̑mba, kule ̑mbe ž. ljuljačka Po ̏li ško ̑le su dvı ̑ kule ̑mbe. I lelarica i kolembalica i 
kolembarica i kolembulja i kulembalica i ljuljalica
kule ̑mbalica, kule ̑mbalice ž. ljuljačka U Morna ̏ričken pa ̏rku u Pu ̑li je ču ̏da 
kule ̑mbalic. I kolembalica i kolembulja i kulemba i lelarica i ljuljalica
kulȇmbati, kulȇmban nesvrš. prijel. ljuljati Fı ̏nite se kulȇmbati na tȏj grãni, čȅ 
pu ̏knuti. I klembati i kolembati
kulȅt, kulȅta m. ovratnik, kragna Kulȅt ti je špȍrak, gambijȃj si kašȕlju! I kolet
ku ̑m, kuma m. kum Tvȏj brȁt mi je bı̏ja kȗm na bȇrmi.
ku ̑ma, kume ž. kuma Mȁ mi ga je lı̑po stȁvila mȏja kȗma!
kumbinacijo ̑n, kumbinacijo ̑na m. slučajnost Ke kombinacijo ̑n, smo ̏ se sta ̏li u Tr ̏stu. 
I kombinacijon
kumbina ̏ti, kumbinȃn svrš. prijel. učiniti komu što neprimjereno O, mȃla, čȁ si mi 
tȏ kumbinȁla?
kumbinȅ, kumbinȇla sr. kombine Mȏja žȇna spı̑ u kumbinȇlu. I kombine
kume ̑dija, kumȇdije ž. zbrka, nemir Š njı̑n je vȁjka kumȇdija. □ dȅlati kumȇdiju 
praviti zbrku De ̏la kumȇdiju za popı̏ti medežı̏ju. I komedija
kumpanı ̏ja, kumpanı̏je ž. društvo, klapa Kȃd je u kumpanı̏ji mu se razvȇže jezı̏k. 
□ de ̏lati kumpanı̏ju praviti društvo Grȇn h mȇdigu, dȅlaj mi kumpanı̏ju! I klapa i 
kompanija
kumpa ̏nj, kumpȁnja m. drug, prijatelj Mi smȍ kumpȁnji jȍš od škȏle.
kumpanja ̏ti, kumpanjȃn nesvrš. prijel. pratiti; praviti društvo Je jȍš mȃli pȁk ga 
kumpanjȃmo u ško ̑lu.
kumpa ̑r, kumpȃra m. pajdaš, kompanjon, ortak, sudrug Te je ı̏ska kumpȃr.
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kumpa ̏riti, kumpȁrin nesvrš. neprijel. lijepo izgledati Mȁ kumpȁriš tȃko ubȕčen!
kumpı ̑r, kumpı̑ra m. 1. fit. krumpir (Solanum tuberosum) Čȅmo večȅrati kumpı̑re 
na salȃtu. 2. bot. gomolj Vı ̏sibabe ı̏maju kumpı̑r spȍd zemljȇ. I kompir
kumpirı ̏č, kumpirı̏ča m. bot. kul. (češće u mn. kumpirı ̏či, kumpirı̏či) mladi krumpir 
Dı ̑ca vȍle ı̏sti kumpirı̏če. I kompirič
ku ̏na, kȕne ž. kuna, hrvatska novčana jedinica Sȃn špȇnda svȅ kȕne.
kune ̏lica, kunȅlice ž. 1. zool. ženka kunića (Oryctolagus cuniculus familiaris ♀) 
Kune ̏lice su nȃn zle ̑gle ču ̏da mlȃdih vo ̑ lı ̏to. 2. hip. od kuna Dȃj mi dvı ̏sto kune ̏lic! 
I kunelič
kune ̏lič, kunȅliča m. 1. zool. kunić (Oryctolagus cuniculus familiaris) Mȏja bȁba je 
va ̏jka ima ̏la prȃsci i kunȅliči. 2. hip. od kuna Ti lı̑bar guštȃ stȍ kunȅliči I kunelica
kunfe ̏t, kunfȅta m. svatovski bijeli bombon s bademom Na pı̑ru se dı̑le kunfȅti.
kunfide ̑nca, kunfide ̑nce ž. povjerenje Nı ̑man kunfide ̑nce u te ̑ga čovı ̏ka. I konfidenca
kunfı ̑n, kunfı na m. 1. granica; međa Vo ̑ni su se čepa ̏li za ̏rad kunfı na. 2. graničnik, 
granični kamen Kunfı̑ni dı̑le kampȁnje. I konfin
kunfina ̑n, kunfina ̑na, kunnfina ̑no pridj. ograničen, omeđen Ta kampa ̏nja je do ̑bro 
kunfinȃna, su zı ̑di visȍki. I konfinan
kunfina ̏ti, kunfinȃn nesvrš. prijel. graničiti Nȁša njı̏va kunfinȃ z njı̏von od Pȏlda. I 
konfinati
kufı ̏riti, kunfı̏rin nesvrš. prijel. odgovarati, isplatiti se Nȁn ne kunfı̏ri ı̏sti pȍli Mȃrija 
a ̏š je tȁmo drȃgo. I konveniti
kunı ̏ca, kunı ̏ce ž. zoon. kuna zlatica (Martes martes) Smo ̏ vı ̏dli kunı ̏cu u za ̏dnjoj 
ko ̑rti, kȁd na ̏s je čȕla je ȕšla čjȁ.
kunko ̑n, kunko ̑na m. punđa ı̏maš glȃvu ka ̏ko ko ̏nj ka ̏d se če ̏šljš na kunko ̑n I konko
kunše ̏nj, kunšȅnja m. briga, skrb Mi je dȃ tu mȃlu brı̑žnu u kunšȅnj. I konšenj
kunšenja ̏ti, kunšenjȃn svrš. prijel. 1. izručiti, uručiti, predati, dati Su mi kunšenjȁli 
le ̏teru od su ̑da. 2. povjeriti Smo ̏ kunšenja ̏li svo ̏ zlȃto pa ̏k nȃn ga nı ̑ turnȃ. I konšenjati
kunše ̑rva, kunšȇrve ž. kul. koncentrat rajčice Ko ne stȁviš konšȇrve u šȗgo, nı̑si nı̏š 
učinı ̏ja! I konšerva
kuntȅnat, kunte ̑nta, kunte ̑nto pridj. zadovoljan Sȃn kunte ̏nat z no ̏vin a ̏uton. I 
kontenat
kuntentȁti (se), kuntenta ̑n (se) nesvrš. prijel. zadovoljiti, usrećiti Se je kuntentȃ z 
mȃlin.
kunte ̑nto pril. rado Mȃli grȇ kuntȇnto u škȏlu, takȍvih je mȁlo.
kuntra ̑da, kuntrȃde ž. 1. ulica Sȕ dȍprli butı̑gu u nȁšoj kuntrȃdi.2. područje Su 
štrı̑ge hodı̏le prı̏ko dȅvet kuntrȃd, vȁlje do Velembı̏ča. I kontrada
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kuntraštȁti, kuntrašta ̑n nesvrš. neprijel. protiviti se, proturiječiti; prepirati se Vo ̑ni 
kuntrašta ̏ju zarȁd trȁktora. I kontraštati
kuntra ̏t, kuntrȁta ž ugovor; dogovor Dȅlan na kuntrȁt, nı ̑san jȍš za stȃlno.
ku ̏nj, ku ̏nja m. klin Sȃn stȁvija kȕnj pȍd zı̑d da ne pȁde dȍli.
ku ̏nja, ku ̏nje ž. dendr. dunja (Cydonia oblonga) Če ̏mo načı ̏niti kompo ̏t od ku ̑nj i 
jȁbuk.
kunjad̑a, kunjad̑e ž. šogorica Kunjad̑a mi je nıš̏to bon̑a pak̏ je brat̏ u pensıȓu. I konjada
kunja ̑do, kunjȃda m. šogor Mȏj kunjȃdo je mehȁničar. I diver i konjado
ku ̏p, kȕpa m. hrpa Stȁvi svȅ šȏlde na kȕp da vı ̏dimo kolı̏ko ı̏mamo!
ku ̏pa, ku ̏pe ž. crijep Morȃmo složı̏ti kȕpe na krȏvu! I žlibac
ku ̄pȁc, kȗpca m. kupac Je dȍša kūpa ̏c za hı̏žu.
kupa ̑č, kupȃča m. kupač Na Verudȅli bȕde čȕda kupȃči.
kupa ̏čica, kupȁčice ž. kupačice Smȍ glȅdali kupȁčice na nudı̏stičkoj plȃži.
ku ̄pȁti (se), (se) kȗpan (povr.) nesvrš. neprijel. kupati se Je na mȏru, se je pȍša 
ku ̄pȁti.; Mȁti kȗpa mãlega kȃdi.
kupı ̏na, kupı ̏ne ž. bot. kupina (Rubus ulnifolius) Nika ̏d je tȃmo bı ̑la kavada ̏nja a 
sȃd je sȃmo kupı̏na. I kopina
kupı ̏nica, kupı̏nice ž. bot. umanj. od kupina kupina (Rubus ulnifolius) Sȕ pȍšli brȁti 
kupı ̏nice da he prodȃju na mrkȁtu. I kopinica
ku ̄pı̏ti, kȗpin svrš. prijel. kupiti Smȍ kūpı̏li nȍvu vetȗru.
ku ̏piti, ku ̏pin nesvrš. prijel. 1. kupiti, prikupljati, skupljati Dı ̏ca ku ̏pe vorı ̏he ča ̏ su 
pȁli z dr ̏va. 2. vezivati usta Ku ̏nje ku ̏pe u ̑sta. ~ se okupljati se Su se sku ̏pili sprı ̏d 
crı ̑kve i zakantȁli po domȃču.
kupova ̏ti, kupȕjen nesvrš. prijel. kupovati Sȃn kupȍva krȕha kȃd mi je žȇna na 
mo ̏bitel jāvı̏la da ne rȃbi.
kupo ̑vni, kupȏvna, kupo ̑vno pridj. kupovni Domȃča pȁšta je bȍlja nȇgo kupȏvna.
kuprı ̏va, kuprı̏ve ž. fit. kopriva (Urtica dioica) Sȁn si skȕha čȁj od kuprı̏ve da bȍlje 
pišȃn. I bažgava i kopriva
ku ̑ra, ku ̑re ž. med. kura, terapija Smo ̏ si činı ̏li ku ̑ru za tlȃk s česno ̏n ma nı ̑ pomo ̏glo.
ku ̏rac, kȗrca anat. vulg. penis fig. Bȍli me kȕrac za tȏ! I curin i mižerija2 i puca
kura ̏j, kurȁja m. hrabrost, odvažnost Kurȁja i jȃja!
kura ̏jan, kura ̑jna, kura ̑jno pridj. hrabar, odvažan Vȏna je kurȃjna že ̑nska, je sȃma 
zgojı ̏la dı̑te.
kura ̏jati, kurȁjan nesvrš. prijel. bodriti, hrabriti, sokoliti Gȁ morȃš kurȁjati, ko nȅ 
nı ̏š ne čı̑ni.
kura ̏ti se, se kurȃn povr. nesvrš. liječiti se Se kurȃn u Rı̑ki, mi je bȍlje nȅgo tȏte.
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ku ̑rba, ku ̑rbe ž. žena laka morala, prostitutka Ča ̏ se piturı ̑vaš ka ̏ko ku ̑rba!; fig. Vo ̑n 
je ku ̑rba od čovı̏ka! I dajka i kurbesina
kurbe ̑r, kurbȇra m. ženskar Mȏj bȃrba je bı̏ja vȇliki kurbȇr a sȁda je pȑvi u crı̑kvi.
kurberı ̏ja, kurberı̏je ž. nepodobština, nelojalan čin To čȁ dȅlaju su sȃme kurberı̏je.
kurbe ̄rı̏ti se, se kurbe ̑rin povr. nesvrš. Vo ̑n se kurbe ̑ri ka ̏d po ̑jde u Tȃliju na de ̏lo. I 
kurbesati se
kurbesȁti se, se kurbesa ̑n povr. nesvrš. kurvati se, prostituirati se Vȏna se kurbesȃ s 
kı̑n rivȃ. I kurberiti se
kurbesı̏na, kurbesı ̏ne ž. uveć od kurba žena laka morala, prostitutka, kurva Ča ̏ gre ̑š 
z ono ̏n kurbesı̏non? I dajka i kurba
kuȓčiti se, se kuȓčin povr. nesvrš. vulg. praviti se važan; nametati se Ča ̏se kuȓčiš tot̑e?
kurije ̑ra, kurijȇre ž. autobus Je dȍšla s kurijȇron z grȃda. I korijera
kurijo ̑ž, kurijȏža, kurijȏžo pridj. radoznao Si kurijȏž kȁko nı ̏ka bȁba! I kurjožast
kurijo ̑žast, kurijȏžasta, kurjȏžasto pridj. radoznao Vȏn je jȃko kurijȏžast, vȁjka 
nı ̏što pı̑ta. I kurijož
kurijožitȁ ž. neskl. radoznalost Kurijožitȁ če te ubı̏ti!
kurne ̏t, kurne ̏ta m. kul. (češće u mn. kurne ̏ti, kurne ̏ti) pečena kukuruzna zrna, 
kokice Čȅmo si kūpı̏ti kurnȅti sprı̏d kı ̑na. I pukič i pukanac
ku ̑s1, ku ̑sa m. komad; dio čega Dȃj mi kȗs krȕha da provȃn kobası̏ce!
kȗs2, ku ̑sa m. ent. nametnik na vinovoj lozi Večerȁs grȇn brȁti ku ̑se.
kušelja ̏ti, kušelja ̑n nesvrš. neprijel. govoriti Dı ̑ca, ne kušeljȃjte na sȃtu! I govoriti i 
pominjati se
kuše ̑nca, kušȇnce ž. savjest Bȕdi od košȇnce! I košenca i košencija i kušencija
kuše ̑ncija, kušȇncije ž. savjest Vo ̑na je bȅz kušȇncije. □ u kušȇnciji pošteno U 
kuše ̑nciji smȍ se dogovorı̏li. I košenca i košencija i kušenca
kuše ̏t, kušȅta m. anat. kul. bedro U tȏj kȍtuli njȏj se vı ̏de kušȅti. I košet i košeto i 
kušeto
kušȅto, kuše ̏ta sr. anat. kul. bedro Jȃ sȃn pojı ̏ja pr ̏sa od kokoše ̑ a mo ̑ja že na kuše ̑to. 
I košet i kušet i kušeto
kušı ̑n, kušı̑na m. 1. jastuk Sȃn kūpı̏la nȍvu intimȅlu za kušı̏n. 2. kul. pohani kruh 
Za večȅru smȍ pojı̏li svȁki dvȃ kušı̑na.
kušinı ̏č, kušinı̏ča m. umanj. od kušin jastučić Stȃvi ti kušinı̏č na kantrı̑du.
kuve ̑rta, kuvȇrte ž. omotnica Mi je donȇsa šȏlde u kuvȇrti. I bušta1 i koverta
kužı ̑na, kužı̑ne ž. kuhinja U tvȍjoj kužı̑ni vȁjka lı̑po zadȃje.
kva ̑dar, kvȃdra m. pačetvorina, četverokut Ta trpȅza je na kvȃdre.
kvalita ̏ ž. neskl. sorta, vrsta To grȏjze je dȏbra kvalitȁ.
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kva ̏rat, kvȃrta m. četvrt, četvrtina Kȗpi kvȁrat krȕha i dȅst dȅki mortadȅle.
kvare ̑žima, kvarȇžime ž. crkv. korizma Ovȗ kvarȇžimu nȇ ču fumȁti. I korizma
kvarna ̑r, kvarnȃra m. br. četrdeset Se stra mi ı̏ma kvarnȃr lı̑t a jȍš se ni uženı̏la. I 
kornar
kva ̑rta, kvȃrte ž. pedalj Zmı̏ri mi ti bȁnak na kvȃrte ȁš nı̑man mȅtra.
kvartı ̑n, kvartı̑na m. četvrt litre Donȇsi mi kvartı̑n bı̑lega!
kvartír, kvartı ̑ra m. stan Sȃn stı̏ja gambijȃti kvartı̑r ma žena ni stı̏la.
kva ̑s, kva ̑sa m. kul. kvasac Si sta ̏vila preve ̏č kvȃsa pa ̏k ti se je kru ̏h preve ̏č dı ̏ga. I feca
kvindižı ̑na, kvindižı̑ne ž. pov. dvotjedna plaća Nikȁd su ljȗdi dobı̄vȁli kvindižı̑nu.
kvinta ̑, kvintȃla m. kvintal Ti prasȁc je imȃ debȍto dvȃ kvintȃla.
Dodatak 2
K
k, suglasnik, petnaesto slovo latiničnog pisma; K, veliko slovo; k, malo slovo 
ka, koja
kačkati, praviti pire, gaziti
kadi, gdje; ( Ko biš mesa hoj tamo kadi brek stresa! Kaže se onom tko nije zadovoljan 
s kruhom.)
kadilnica, posuda za kađenje na svečanim misama 
kaditi, dimiti sa tamjanom, za blagoslov u crkvi
kadkoli, bilo kada
kako pljočkaš tako dočkaš, kako daješ, tako ti se vraća, što činiš, sebi činiš 
kakov takov, kakav takav, skoro dobar
kakov, kakav
kakovo sime siješ takov š plod i žeti, kakvo sjeme siješ takva ćeš ploda i ubirati
kal, kurje oko
kalandron, vrsta ptice 
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kamarta, soba






kandelir, stalak za voštanu svijeću
kanica, tkanica, ženski pojas, dio narodne nošnje





kapac je, može, u stanju je
kapac, mjesto gdje kaplje voda, nekada je to bila i službena kazna (za vrijeme 
Austro-Ugarske Monarhije) u zatvorima sredstvo torture odnosno kazne; (Ko ne 
budeš pravi ćeš poj pod kapac!)












karpatur, pokrivač za krevet
karuna, šipražje 
kasa, lijes, dio zaprežnih kola
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kasun, sanduk, dio zaprežnih kola
kašeta, kaseta 
kaštig, kazna novčana ili zatvorska
katalete, nosila za mrtvace
kavalete, dio kreveta
kavida, najam za zemljište, pašarina
ke, koje 
kega, koga
keka, žena koju se naruči za oplakivanje pokojnika, plačljivica
keka1, plače za pokojnikom
kekati, profesionalno plakati za pokojnikom
keko, muškarac koji se naruči za oplakivanje pokojnika, plačljivac
ki koli, tko god
ki, koji, tko
kila, bruh, hernija, lerniju (Glej ga, gre na široko kako da ima kilu) 
kila1, mjera za težinu kilogram 
kilav(a), trom(a)
kilaviti, zatezati, odugovlačiti, zabušavati
kita, buket
klabuk, kapica, dio narodne nošnje
klankun, čep na lakomici, lakomica je slična slavini, koristi se na bačvi, a ručne je 
izrade od drva, najčešće od drena 
klanje, kolinje
klasunac, klip od kukuruza bez zrna
klatiti, lunjati 
klatvo, klatno, bat na zvonu
klembati, visjeti i ljuljati se na vjetru
klembesati, hodati gegavo, gegati se
klen, vrsta drva
klencati, (šklencati je stariji oblik) posebna vrsta zvonjave u posebnim prilikama, 
svečanostima. Klencalo se obično na dan zaštitnika župe ili kod izbora pape.
klepci, natikače, šlape 
klesen, ledena siga
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kličak, zatvarač na sponi za sapinjanje goveda
klimati, drijemati
klitu, dogodine; (Uzdravlj vaše u grlo naše! Da bimo i klitu u boljen litu!)
klokotić, vrsta biljke, nekad je služila u prehrani kao nadomjestak za povrće 
kljuka, kvaka
kljuka1, alatka za vući slamu iz stoga
kmeština, seosko dobro
kmet, bogatiji seljak, bogatun 







kolinčić, klenčić, dijete koje se davalo u naručje mladoj prilikom vjenčanja
kolino, koljeno
kolo, krug, točak, bicikla
kolobar, masnica, modrica
kolotura, poseban sistem za vezivanje sijena i snoplja pšenice na zaprežnim kolima
koloturnjak, dio koloture, drvena obla prečka s rupama u koju se umeću ručke za 
stezanje tereta i na nj se namata konop
kolovožnjak, prtina, urezani trag kotača u makadamu 
komar, obad
komo, ormar s ladicama
komoć, jedva
komoda, vitrina
komoštre, lanci na ognjištu za vješanje kotla
komuhlje, naprava od resica s prečkom, zavjesa koju se vješa govedu preko očiju da 
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konko, vrsta ženske frizure
konop, uže, konopac
kopa, stog





kopun, udarac nogom u stražnjicu
kopun1, uškopljeni pijetao
kora, drveni trosjed s naslonom i sandukom, obično postavljen uz ognjište
kora1, ljuska, opna, omotač 
koracati, koračati
koredo, dar kćerki za vjenčanje (Šći ti se ženi, si njoj pripravila koredo? A san, 
lancune, kušine, trpezu i sve kako ča gre, sve san stavila u kasun.)
koren, korijen 
korenika, čvrstina, snaga, jakost (On je stara korenika, narodnjak!)
korito, kamena ili drvena posuda iz koje jede svinja
koromač, komorač
koruna, dio uz ogradu njive koji se ne obrađuje, a koristi za okretanje volova kod 
oranja, kruna njive, obrub, okretište, v. zvrot 
kosa, pletenica
kosir, kosir
kosirica, slična kosiru samo puno manja i sklapa se poput džepnog nožića





kozar, čuvar koza, pastir
kožina, suha koža na svinjskoj slanini
kračiti, vikati, derati se
kračun, zasun
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kračunati, zatvarati
kragulj, vrsta ptice, orla
krama, sitničarija, starudija
kramar, trgovac sitnicama, starudijom
kramarica, trgovkinja sitnicama, starudijom 
kramati, hodati bez veze, suludo hodati uokolo, sitničariti; (Ča kramaš po hiži kako 
ki je zgunbljen? Ča kramaš? Ča iščeš dlaku u jaju?
krasa, livada
kravar, čuvar krava, pastir
kravasac, vrsta gmaza
krba, (Pačići) korpa za nositi sjeno
krbonosnica, (Pačići) brnjica, uglavnom se stavljala magarcima, kravama i volovima
krbun, ugljen 
krbunina, mjesto gdje se palilo, proizvodilo, drveni ugljen
krčati, imati smetnje (Radio krči, eli ga utihni, eli ga upuhni.)
krčkati, usitnjavati granje










krivda, krivica, krivnja, nepravda
Križ Bože, kaže se kada netko jede i zagrcne se (Križ Bože, ni ninemu ne ža da idete.)
križ, raspelo
križa, dio leđa
križati proti svena, pučki način liječenja uganuća zgloba noge ili ruke
križina, raskrižje 
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krkeč, ramena; nositi nekoga na krkeč 
krma, stočna hrana
krmelingo, rizničar u crkvi
krmine, karmine
krosna, dio ženske narodne nošnje
krpa, komad tkanine
krpati, šivati
krpet, odjevni predmet, dio narodne ženske nošnje, ogrtač za vrijeme žalovanja
krpuša, insekt
krsnik, onaj tko se bori protiv zloduha
krsno, kršteno 
krstijan, osoba




krulje, bogalj, čovjek bez ruke
kučeta, prednja i stražnja drvena strana kreveta; gdjekad se koristi i kao opća 
imenica za krevet
kučka, kuja




kunšenjati, izručiti, predati, dati na čuvanje, preporučiti 





kus, komad, dio nečega 
kus1, nametnik na vinovoj lozi, hrušt
kušin, jastuk
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Il Dizionario delle parlate della Roveria di Slavko Kalčić
Nell’articolo si annuncia il Dizionario delle parlate della Roveria. Il dizionario 
nasce dall’eredità del defunto Slavko Kalčić che in collaborazione con il primo autore 
avrebbe dovuto completare il lavoro. Quello che ha lasciato il defunto è un elenco 
alfabetico di circa 2000 parole con le indicazioni di base del significato. Slavko Kalčić 
ha iniziato il lavoro alla fine degli anni ottanta e aveva cercato la collaborazione del 
primo autore, ma la collaborazione non si è mai realizzata in quanto Kalčić muore 
nel 2012. Gli autori di questo articolo continuano il suo lavoro. Il Dizionario delle 
parlate della Roveria dovrebbe includere tra 10.000 e 12.000 voci. Nasce alla base 
del modello di Kalčić di circa 2000 parole, dai testi tratti da tutti gli autori di libri 
disponibili nella parlata della Roveria e da indagini sul campo.
Parole chiave: dialetto della Roveria, dizionario, Roveria, Slavko Kalčić.
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